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DIARIO
OEL
OFIOIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecreturll
BAJAS
J~X{;lll.t), Sr.: ~gi1n l)Il.1'tÍ(;lpu a (~"l"; Mi,nlsLerio 01 el.-
llit[m g~l1Oral do la primQra wgiún, fallf'-CW el ella Id
del corr'lcntn mes {'~ Toledo (;1 Intm'venvJl' do .E:jérciw
DI• Migu()l Sánc!lf~zoContll,dol' y Cu.t'l'ülcl'o, Intt-A.'venlor de
~ Servicios de Gl'.lerra de la &oxtu. l'Cdón.
.De t'1'}111 ordcn lo di&;o a V. n para su conooimientot demás Cf'lüto3. Dios f.¡m\lx1c< :l, V. E, muchos añoa,
N,ádt'i(l 18 de 8,"ptiüm'bl'C <1," 1¡}22. '
El Oentlral SU1);~Cl'etarlo encargado del despacho,
l!lMILIO lhl/HERt
Sef~ol' Presidento del Consejo Supremo do Uue1'1':1 y MOlt- I
'rllla. '
Scüore¡,¡ Capitán ge'lwrnl de la snxt.a n:gÍÓn e Iutel'VOll- '1
1,01' ('.lv:.n (1)<:, GUt'l'l'tt y Malina y del 'Pl'Otectorado on "
.."""'''''.. I
ESC:Um,A 8lTl'EIUOR l)]} GUgHRA 1
1
.
1111'enlal'. 1':-xe111o. 81'.: Vl'Jba la illRhtlKl1a dúl capi lán
de Infrr'l1u'l:'íl\ t'C<:lrta-J'io <11:) <:[l,lt5~\k; do la cUtu'la wlt l6n.
D. MlU1V,lO\ Jiu Llm't'illft, en h que mlUli fic:..:tll. qVl", (J¡;Í!1c1.,;
llJI. llÚUlOl'O de l)l~z¡h'J fij:td() ¡¡al'a cn.{)la. .\rmu. () CUl~Il'lJOr la. fl{)nVOtlt\,tUJ'Ut d,~ .I1lgl'MO on In J<::.';cudn Huvmiol'
e GUOt'l'll, ha quc'<lmto SÍ,l1 Il':mltil\ no ¡,h"tHlltc lJalwl'Ulc~J\Z!ldO m{~'l nota que u.lgun()s (lí: los nombl'adrY.' llh'¡'ll-
UQ/l, .lJN'WnemflnLN, l~ otm Arma y UUf!l'llH, y en ]¡\ (lt\('
SI)l~('J~: m f,UI}';I\l1¡; 1lL ullol'mrtli,datl, 1,'1 H,('y (j. lí. g,). en
tl.tíHiCloli a !o t:J.)I1)[1(,t:lo ~',ll la HJBl.mwla, a. rJl'l' V¡\1'íOIi lo;,
~~o S(~ C'J;oW'ntI'IUl Ni 01 llliHli1U ('n.~o, y a (jl1iü admitidl,:;
, ()(1, tlt1~y¡lnt'í¡m ¡.;1~1 11:,111'1' lOl';"adn 1m n;{IJÍl'ndÓI1 tan~lo 1m. cnr'i~) ntíllH'l'C} dtil \\111,1'0 km qi\tü han (IQltiü5ll·lttlo
~t li1.VílÜl(HWjl\, ha Íl'nlcl0 It biün (Jl)l1C'I'<1ül' hWI'(\"íl ün h~SCUl)ht 8111itld01~ do Uu~rra, It to<lül,'l 10;5) npl'obtVlüS
(lll !o. ~lL11ll1/1 COllV~\Ol.ün.l'ln. Es IlSillliKmn la ''\'01 unlad
GI2l S, }'L, ql!te 1M' 0'1 ])il'co(;¡n' de 1<1 J~S0\l("!t1 i41'Rw1'i01' do
~tllt'a :so l'Omita alMl11is'(:el'io l'CltWJóll do -]00 otiuill,,-
a loo que aloanza lo dLspuosto, qUiCll()S. oorán P!l.i)lt-~O!'I;.,'\(los, dt\'ldo luego, pOI' los l'l'Spcctívos Cn.pii:f\.1l.('S ge-
dCll'f'h:s '['>ara qne ,efc'Ctúün su incorpol'ación ¡tl ('..0111,1'0 Y~l'l1dos disponibles. c'omo tales a]¡unlnQS. , ,
real orden lo dIgO a V. E. para su conocimielJ;to' 1
.....
y demás efectos. Dios guarde 1;' V. E. muchos afiO<>.
11adrid 16 de ooptimnllI'e de 1922.
El General Subsecretario encargado del d, ;pacho,
EMU.¡O BAiU1EU!l.
Scfior...
Negociado de U$untos de Marruecos
DESTINOS
l!}xcmo. Sr.: COllfol'lnn C'\}J1 lo l)l'(JPUe...,to ~01' V. E. en
3 <Id .1ll'('S ItCltlJ,al, el Rey (q. D. u:) 1m tlHlhlo (\. bien dis-
pOl1<:'1' que cJ. teniente mt-,!ico D. Juan .Jesé ArU(.!amf{ Go~
1'{lSl\)),,1, d.isponlbc en Mulilla y en \!I)llli¡.;lón ('Xl el hata,-
1l6n tll<pcdicianlU'lo th,l l'('p::imiento (L, Infant(:d~~ P¡1via,
nüm. 'i8, pase <1est:illltt{lJ IJ, las tropos di: Poli<lía I.n<líf,'X:ua
de Centa, en vacant{~ do plalltilJtt <lIno de su cl:w:c existe.
l':~ al IJl'oplo trempo la vü1tmtad. de S. M., qt<ü dicho
ofil:illl (1ued-o supernumerario ~ill .!meldo, rJ'-'eto lt Ja
C(¡m!m(~'U1(:la p:cner¡d de C(:uta, teda ....ez que ha. de
percibir HU", 1whm'í:!5 (:011 eal'go a la s(,w:i6n 13," elel
prt'Sl~pll{'.sto del Ministerio .1c Eqtnr1o.
De l'Oitl orden lo digo a V•.m. para BU conociml()llio
.v dem[LS C'f(lf:toS. Dios gual'rJ" a V. K muchos nfios.
:Maül'iü 18 de sIO'pticmblC d<J 1\122.
El (,~lleral - tlbsecrclario encargado dtl úcapacho,
EI\ULID FJ.~IlRJmA
Süñor Alto Comisario de :Ospafít1. en !I1m'l'UCe('s.
Scfiorc;~ Cil,pitán gel1cl'l\.1 <le In, sl'gnnd¡¡. 1'oglóll, Gomltu·
'tluutt';'¡ gellcl'ulí.'6 <1e .Molilia y Uouw. " lnt01'vCnÜll' d-
vil de Gt~'3rl'a y l1lU'Ílla y (!-c'1 1'1';,lt,c(·[;¡,,litdo en lIIa-
l'l'llCC0i'.
'1'lxcmo. Sr.: CoJ1fOt'l.''lC c;:rll lo IIl'VPU(1Sto POi' el Co-
manduntü geq(;l'ltl 40 Ceuta.,on 2.d~i nws a<.:Lual, el, Hey
((J. D. ~.) 1Ht tmHlb n bien dJi>llOllCl' tI.tW el i>o1.<1uuü
8¡Llvll.(Jol' l'ifm'¡,l.:\JS llames, d0'1 bncallón do CaZadOl!1S 13nr-
'bastl'() núm, 4, IlUSO agl'cg'liftü a Ifts ,!tr(lllltS de !>Hli\;'(¡dn-
d1p:cl1l\ dl1 <)01.11,11" Ji¡wl'l\ndo mi 10B Hxi,! 'lwtO:l cid Cllel'!ln
1\ qm', l!crteTI~:C(), <l'lll'untlJ d tit}1l'po qno pt'o~t<l ft.l'¡:Í(·Íro
el! ln¡; l'O!'(\J,í(hts 'l'l'(lpaH, COUlO ,mtH;('1\tc y sin hahül:~,
todn VI}í: tjlW l!il. de pf'l'oihÍ1' 11l1S huh:.!l\'S Nm (llU'fi.(O ~'¡.
]¡, H('~i611 {[{'dll1ot61'cm'lt dd ])¡'{\"Jc1lltll'l:lto dlJl Minibh'J'in
<1(\ l~,c;ttl(I\l.
De ¡,enl ol'dün 10 digo 1\ V. E. 1):t1tt su COflncllllionLn
y dmnfl¡¡ {'¡foeLos. lJioH I~uln'íl{} H V. I~. l1luújws nfwv.
Mll.dl'id 18 de S\!pt1l.'mbh~ <1\l JH22.
• El Oeneral SlI\}suel'etarlo encnrf(ndo del (\~sl'ncho,
lilMU.!O BARlH';IUl.
Sefiar Alto OOll1isl1l'io de IDspurJ.u. on 1Ifl\J'rt1~cos.
Sei"iorc.s Comandante g€lJ:wral do Centa e IntcY'v<mtpr ci-
vil de Guerrll\. y Marina y del Protectorado Cl1 Mu-
l"l'UeCOO.
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EXCl.~Q. Sr.: Conforme COll 10 propuesto ,por el eo... i¡;
lnandv.uto general de Centa en 29 de agost'O pr6xilllo
pMado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a pien dispon~r
mm los sold..'l.dos de Infantería compr"mdldús en la ~- 1
intento relaci6n, que dla. principio con Jua.n I:érez Gon- l¡
zález y t.ermina con Al'gimtl'o Rod11gu~z Fernandez, pa-
sen agl'C'gados a las tropas de Pollcía. indígena de Ceu-
ta figura.ndo en los 'i:xtracíus de los CUF:\rpos a que pur-
tÚ;l€Cell durante el tiempo que prosten H?rvicio en lasreferid~ tropas, como «arüsen{:es y sin haber]}, tofu" -:~z
qna han de percibir sus haber<lS con cargo a la SecclOn
décimotercera .del presupuesto del Ministerio de }lli3~ado.
Do real orden lo düw a V. E. para su conOClllnento
v demás I:.feclos. Dies gllal'lk> 3.. Y. :El. muchos aüos.
1ftldríd 18 do s0'ptiembrc de 1922.
E! General Subs=etarlo encargado del despacho,
E:MILTú BARRERA. ~
&fh)r Alto Comisario de lispaüa en Marl'uecoo. I
S"fbraq Capitáu gV0neral de la séptima :r:'lgión, C'.omau- !
dlluto gen.eral de 02uj'm. {; Interventor crvil de Guerra 1
y :Mmi.na y del Protectorado en líarruecoo. I
Relaci671, que se cita. Í
Soldado, Juan Pérez aoi,zúlez, del r-egi,nllení{) CGtltl.t, 60.
Ot.ro. l!'1'and&"Co Rodrig\1 Vnlls, del mli'.UlO.
O(i'O; Ramón J)orens Fertrún, del ba,taUó:n de Cazado-
re5 LJ:'-lWn<1, 11.
OLro, Juan :M,.,rtíl'E'Z OamljOs, d~::J. d(~ Ampilos, 9.
OLm. Argimiro Rodrlgt1Cz l!'or'núndez, del regimiento
'rclctlo, 35.
\JIHlrid 18 de 8eptiembre de 1922.-Emilio Barrera.
..._-~.....,--
SeccIón fe talmUeñl
.ABONOS DE TIEMPO
.mxcmo. Sr.: Vista. la instancia. qne V. E. Cut'dú •.
este Ministerio, promovida. por el helTadOJ1, contra.te.clo
del regimiento do Infantería Ceuta nÚlll. 60, Rafael 130"
rrego Mata., en súplica de que se 1'a abone, pa:ra los di.g·
t-intos períodos de tres "fios, todo el tiempo servido ~1!
el· Ejército y se le reclame la diferencia de habere,s, U
Rey (q. D: g.), en analogía COn lo resuelto para el dt;!
mismo empleo de la E...~uela Superior de Guer.ra, ~u~n
Torres Sánchez, por real orden circular de 21 de JUlllO
de 1920 (D. O. núm. 138), ha tenido a bien ll.cC€der a
lo solicitado por el recurrente y disponer so reclamen
sus devengos <:on arr-eglo al artículo 12 del reglament"
aprobado por real orden circular de 8 de junio de 1908
(C. L. núm. 138) y 1;:3 diferencias entre lo percibido y
10 que le correspondía en la. forma regla~ntaria.. ~a­
ciéndu-'iQ constar no han sidO reclamadas con anterIO-
ridad.
Da rm.l1 orden lo digo a· V. E. paTa su conoeimiellb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio~.
:&Iadrid 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del ;iesp.l\clll!ll,
EM!Uo BA:RREBA.
Señal' Comandante geDf..ll'IÜ de Cauta..
Señor Interventor civil da Guerra y 1l'Iarina y del. J:'rQ.
tect-ol'ado en Marruecos,
ANTIOÜEDAD
,IMloX' Illtcrnntot' civil. de GU¡01'l'l1 y ,M(\.r¡:n~ y d~l 1',1'00 i
teeto1'ndo eu ~OX1'Uccas. 1
SUl'I5RNUMlmARlOS
¡':xú1l10. SI',: Clmfol'l11C ('LlJ1 In ,solititn(\o !)Ol' el capi-
t;j.íl de Jnfant01'í'a n. Alltcmio do la Madrid Vázqucz dt)
Ahll'lrm, elol regimieuto Andall1Úí¡t Jlúm. 52, ellOOy (qul3
Uk.; gUtlrdo) se ha SGt'Vid,o cOllcederlo 01 11t\sc a ~ltlper'
~lUlj"¡(H'¡U'ío sin :"noldlí, Gon al'l'rg']o ¡t las roaloo órdclloo
<k 2 df1 .agosto do 18Bn y 8 (Jr:: julio último (C. X.. nú.·
moro 3112 y D. O. llÚlll. 152), quC{lalldo ad.scl'ipLo l1um
l.í\d<ls k6 efectos fl, ('fla, Capitanía. geneml.
De renl orden lo digo 11 V. E. l)IU'a BU conocimiento
T delll{H~ efud!')s. Dios !};u::n't!o a V. E. muehos' afim;.
Mílcll'id 18 d.o sClptiemhre de 1922.
El Oeneral SII!Jsccretario cncarlrado del despachó,
El\UL!O BAInU'lUA.
H{~1101' Oapit(l,ll f'X'Uf.:x·al (!() lo, f;<:}xta regló.n.
Brjlol,' :J:ntor~v()níor civil dI, GUül'l'I\' y 11at'ilm y del 1'1'0-
tcuwraílo en 11:Hl·ruecos.
IiJxemn. fil·.: COllfw:mo eon 10 ¡;o1idÍ!Hl~) 'pOI' el an.pl·
l{¡n de Tn{nnLí\l'fa D. Enl':qlH.J C!e,lf[JO not1¡ll'lli¡J, do 1ft
('::"Ítt dí) l'(wiUlfl lb Vnll'J)¡'i~ tlúm::·l'(y aG, el UPy (que
I)j(Xl !';lwr'de) ,.¡> hil, "!)IYido ('HHí'<1erlü el ¡mll{) a til1,pQr-
UHnlÜI'nt'i{¡ fJill l;no1(lo, ('OB !·,t'I':lu,'lo a 1M mnl(1i) ú¡'(kll1f'¡j
. (In 2 ,¡jo Hgn"j() do ISBn J' H (b .julio ríltitl1() «(J. 11. nú-
m,'t.'O nG~{ y D. 0, 1111m. H¡2) , q11i:dtuJ<!() tlti;:;.edpto 1l31:t
(odor' ]0.'1 d:üetl,g te In GH]JililllÚt f5ünl't'H.1 ¡J¡) la pt,jnwm
I'l'!':iúll,
Do 1'0(11 (li'tlo!l lo 1!i!(O a V, g. 1)[1 t'a Sil C01l0l'ilUÍt'ulo
y (l{,m¡'t::! ('f\\(;tnr\ Tlii1fl gUtlJ'(jQ ;~ V. N. mV~\hIJH :,11>;1.
M'ndl'ÍÜ :1.8 do fJ('Jl(;it'lllblH~ do 1D22.
ni Oelleml t\tll.~C0I'e!u' lo Cl/C1U'iIIUlo al'! llcOI'MIH"
l'h\1:mK\ llAnlmuA,
Snñ\l1'(lS C/1.1)ll:l\lWH g(m(;I~¡tl('$ do h\ )wtm:t.'l'I\ y 'fN'C-Cl't\.PO.
l(lOnl\C¡.
Excmo. Sr.: Vista la. inst¡¡'l1úi~~ que V. E. i.l'ttl'OO .a
este Ministerio, Pl'Olllovida J.l0l: el sal'gellto del 1'<'['!"
miento nrlSl.1.l'ÚS de l'a.vítl, 20.0 de Co.bal1el'.1~a, Juan de'
la. Cruz 1\;!ufioz MalC(IS, en súplica de que se lo COllCO-
da. mejor.a do antigüedad en su empleo; y resultando
((UO !ln tmllseul'l'it1o con CACe,,<;() el tiempo que p~u'll, t'fi'
tf\S Imticíolles dclol'mina la real orden cÍlcular: de 1'1 de
llOvicmbl'o de 191'1 (O. L, núm; 212). el R<!r (qní ;
mas guardo) so ha servido dCllesti.mal' la petici6n del
illtCl'DS:U.lo l)Or Cal'tcer de derecho 11 10 que Eolicit'.\:
D::J rcal orden lo digo tl V. E. para [>U conocinucnlo
I y demás efectos. Dinfl g¡;al'dc a V. E. muchos añl1s.! 11D.drid 16 do s('l)Uemhre de 1922.
f El O~neml ¡;llbsecrct~r¡o encargado del dool'aclll',! l!1:l\m..ro BAlUlliM
1SO"O<' 0ap'''''' """ó'"l <1::,.:rúucr. "",16n,
i ASOF..:."\iSOS
# l';XO!Ho. 81'.: m l~('j Iq. JJ. g.) 11a tenido /l. hl€'l1 cm¡-
r -ccdm' el empleo d0 ¡,llhuliciul dü Oahallcl'la, al ¡:;r,'gotl-¡ tu del l'Pr-;imieuto de CO.zadúl'cs TUXllí.I', 2\\,Q <le 1" ex·
¡ pl'CfJetllf• .:\ t'nll~, D. At.¡ustín JUmrtr.ún ~\rr!l~{lIer" lJOI' ¡;(']'
i el jwintúl'O de FU cf:¡:a10t'dn y l'runí].' las cOl1diebllCS 1"·
~ ()'!allJr:nl;al'iaJ·l, (lijip;núwlol0 en HU nut'W, t:'IlJV)0.o]a 1'-)1"~ ti!\¡;('Il:'<1 I{Q 1.0 del mes nctunJ, y sm:ti(lnrlo dectos n~l~
" Illínisl,r'gtívos CHic mxwnso Gn 'lit mvista de ()(}m!S~U'lO
dol lW C};!.>llÜ) mes.
D;! t'1):l1 orden lo lIi!!:;> tl, V..fJ. 1':11':. :,'U é<)/liWl:m.iCHliu
v ¡!-'fi)(H: d'FctoS. Dio.~ r;uéll'dr' a "'l. 1'1, lllu,,);n; a1i;II"
'l\Ittdl'id HJ !Tí! s('t,lliümhro de J!J2~1.
El (l:~Jl~fal SllhGI~el'ctal'i(j ~n~al'l¡a(to lIt'l J"'jl~.dl",
·"¡·11\11tJf) 13 ~lUtl~n·l,
!'1\'ÍHW ('nlll:llldnllÜ\U;I.'lH·mI dí' 1,[tl'l1dll.',
¡':ch,a' Inl(\['\\lllÜll' t:!vit tb GU01'J'il 'j' M'¡¡¡'jlllt ., dol pnJ'
'te(~t1)l,'l\(ltl frll :Mfl.l'l'W\QOI3.
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CONOURSOS
APTOS PARA ASCE...l\!SO
(11l'eulnl'. l~;\Cl)lO. SI'.: F.:x:ir~¡ il'll"lo lllltt vrcal't<) (lO l..:'.-
pH:Cm <le Ar'Ullel'ln (\n e1. tantll' (lo T'x'C'eislCin, !.:ll)()'l'l1 to··
:Plo J ('entro Electrotécnico de dldlO. Al'lUl1, ('l ~tey
«(l, D· g.) SO 1m SOl'vklo :cUsP0l1'I:l' ,se ,a11uncie a t\i.)~cu.v¡;O,
lit.m que llU~<' "'-'JlJ.ult"d<J. lJll1.' .ws (':'\lC (V';¡¡CCll ceJ¡l"
Hcíiol'."
Cií.'culr,r. ]<1;"(\)110. HJ.'.: Exj¡.¡H€Il~do UNt "nMuie (jo CtL-
'flitál1 d..:' Al'tiJ.íería 011 la OomisÍÚn de l11ü"lJiztw:6n de
lndl"L<:lJ'ÍL'd oiVIles de "!tI. sexta l'Qgldn, el licy (quo !iios
IJ'I'al'dn) 80 ha ,:úl'vido dl''"lJOJ1081' 1:lfJ fl,UullC'io a 0011(':111'1'0,f,aH~ liue pUt!da :'01' 8oJit\itada pUL' 103 quo dúS\\lll oeu-
l)tn'lD., en 01 U:~'mh:<: de \'oInü' ,~Ir["8,. i~ nal't,ir (10 !,Il. f(l-
élw, <le la lmh!'(:l!.(Own (le e,la ÜlhlWSH'lGn, í\r;omp:¡nal1l1u
¡¡. Ip.H im;t!tl1e/I'I'J do lo.'l .fnWt'oBndoi; CI:pil'S (h las lwjas
de "m'vil,joiJ J" do hrcJws, CUY' s dO(~UInl\~ltoil sOl'án cur.-
. dll'ct'llUl1cntc a ()~tc ~\fiIl\"trTio Iwr 1m: je!'('s <.le
"u:"t'¡)UJ () de¡;Oll¡i(;)lWia,l, sCl':l1n l'rlwim~e el artíc.ulo
'(;3 {';vl J'eal dO(;,1'(:1<) {In 21 f!:o llWYO .Jo ,W20 (O. L. mi·
:~'U). ' " .}o I"n[ (¡nllm 10 djg;o n, V. 1~. llnm ,su ('0\10i '!lKlc:ntú
y dO!ll¡'tf; ('j'úüttlf;. J)WH [.;wH"de :1 V. 1tl. mucJwfI Ull\l'l.
11;'¡1t'itt 10 do Pl'VÜI.'ltÚWU de :um2.
m<lCllera! íiubS'lCl'útar:o mlcal ~ado (h'! .~.\lM,~:<;I,
.\);Mo,to BAWd"¡'lJl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido c<'.-
firmar la dcclumción .de a~titud hecha,.par V. E.~
el ascenso al empleQ lllme,!lato del t~m~nt~· CGl'Onel de
AltHlcría D. ?lIanuel Huiz Sold.ado y HerrcI'O, de la
Maestranza de djf.;ha ~<u>ma de Madrid y delnlférez do
Artillería. (E. R.) D. Francisco RallÚmz y GOOoy, del
s0ptimo regimiento de ArtiUCJ:'ía ligera, por reunir las
condiciones regití.meníarius.
De :-eal orden lo digo a V. E. para su wTI.odmiento
y dern[1.S afectos. Dios guarde a V. E. muches' aii(Js..
Madrid 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargada del desPJ<ctl..,
EMILIO BARIlEP.A
Señores Capitanes gena'-'\les de Ja l>rimera y c1Í..rt~ re-
giOnes.
CJre'ldnr. Excmo. Sr.: E:dst'cmdo una vacante de I.':J~
mandante de Al'tiHOl'la el1 la l\1r¡estl'anza de didl-' ArU::A
!le ~~fc1iJ1H, 01 Hoy ('l. D. g.) so ha séCrvItlo dill1JOlll.ll'
He lu\uncio a cO!HJtu'So, para, que }meda 001' so1icita{lu.
por los que d0~ceu ocullarla e11 el t6rmillQ de veinte
días, a partir <le la .füdHt <1e la 1>ubl.icaci0n ele- esta dis-
lJélsici6n, aeüll11)íl.ñando a las instancias de los intm:e-
w'dos e(¡pj~\8 c1.<J las liojUll de servieios y (10 heclloz, onyos
documentos sCI'Í'.n cUlsadtls di¡ ett'"nwnte a esté J\tinjs-
t~,rio por los jefes d,'" Jos <;t1Cl'p'~\S y (lcp:mdollcias, S~giítl
J}t'evilme el al'HauJo 13 del leal d,0C}:(;(~ do 21. de maro
d.e 1020 (O L. mim. 244).
De 100.1 ordon lo digo a V. E. l)ara su conocimiento
'y acmús doctoa. Dios guarde a V. ITI. muúhOl> nño~'.
,Mp.dl'Íd 16 de spptimlllH'G do 1U22.
El General Subsecretario encargado del dcsi'n,,¡¡o
Emuo BARRERA
¡ y demás efectos, Dios gl,lul'de a Y. E.' lIl.11ch()J Qo<.IM:adrid 16 de SE'ptier,..bre de 1932.! El General Snbsecretario encargado del dei¡¡Hl.clt.,
¡ EMILIO B.ARllERA.
!1 Sefior Capitán general de la primera regilín•
! Señor Intevontor civil de Guerra y Marina 1 del I,Tt-'tectorado en :Marruecos.
I
I
1
\
l~l General SnbseGrctario ellcnrfludo del dc'S~~a.:-h<\,
I<;:l\rtr,tQ BArnmIM
VUELTAS iU. SERYICIO
¡':X¡'Il'O. ¡"1'.: En vi"IJ! ti!'] ('u¡,U lic"do ¡lo I(Ji'OIlOu:1.l11 j (J,')-
tu ú1.í,\tIVtivo Olll:í'tdli Pl/l,,' \1'. J<l. ;1 (';,Le Minisli'l'io t'l1 ¡¡
dol Ini':1 PiilHl 1, llUl" d qt:t\ M'l :¡{'t'('(li!:t qt'C el com:tl1llan"
11\ ¡In CI'l)I"'! 1<'1'1:1, dn l'I'l'l\1nJa7.o 1)01' cnl'm't1!o en p, ti.
l'{'r;iÍ>ll, JI. LlIj,: ild Hl¡'l'l'f} J di'l l~,nal, ,:0 llalla ('ill),,)]);".
t~tH;"1H{~ ,'I\1)'lHio .\' {'U GOll~lidOlWi-l (]« JlI'('::tal' ",·t'\ir,io, ,.1.
h."t «1· n. [j.) fiO hit f;Ol"v
'
ilo <;~lw(}dQl'l(l la. vuclltt nI $I}:'..
'tf!Ctn nativo; qUNlal\(lo dli1pomh10 ('1\ ....sltt J:egiún hnü\
que lo COl.'¡'csponda sor colocado, oon n\'1'0g1o :1, lo (lis-
~~esto 1"11 la rcal m'den eil.'oul:íl' de 9 dí) sc,ptiemln'e do
,18 (O. 1.. nüm,. 240),
De rc<.\.l orden lo digo a Y. H. para su conocimIento
1!OI:N' CpplJún W·llO,m1. ,;0 la Sc:~ullüa l'0[;;16n.
Sr'll';l' Ildx!1'voltOl' civil <1::\ GU0l.'J'l\ y 1f, l'111ft J
tcclnmt10 en MarI lleCO;;.
S::-l'nJO. B1'.: . Conforme con 10 solicitado 1'01' el co-
lll[m\~:l.lIte tie CulJ:ól1ería, Sllp:ll'l1umcrar!o sin snf'lt:o t'U
e--~'1. región, D. J!'nillcisco 11'lores T:fiígucz, el TIcy (que
lJW3 ;--'llí'l'du) ha tonido ~l biün cOlwcc1cr10 la vuelta. al
s81'vieio. (H:tivo, con arrrglo a 10 pr;;venido en la ¡'cal
Ol'd.f:1l. (ilt'cuher de 5 de a[~o8io de 1.8S0 (O. T•• núm. 302);
qwxlando di'~1!()llihlo en lit misma rf''f:;íón hasta que le
CÚl'li.:SllOl1du, ;;01' coloe:1do, srg(¡ll previene la de 9 de
~!'"[Jtkmbrí} do Hí.L8 (O. 1". núm. 24,fJ).
D~ 1'0;;1 orden 10 c11go E', V. A. It para su conccimil'm~
~{) y domlig efooto:;:. Dios gWl'I'dc [t V. /l.. R. mnclw.g
l\fí~. M"itt'Ü'1d 1¡¡ d~ scptiümJ¡rc de 1r122.
Sermo. Sr.: En Yist.'l. del escrito de Y. ~!,.. R. do
1." del mes actual, dundo cuenta a. este l1inisterio ele
haber declarado de reemplazo por enfermo, con cUl'ác-
1;:1' provi'>ional, a patir {¡el día 15 de 2g0sto último y
con residencia en esa región, al teniente de Cabal1€l'Ía
del cuadro K}ventua1 de ,&'LeIma, yen. la adua1ídad,~ des-
tinado al :regimientG de Cazador€s 'retuán, núm. 17.0
d.el Arma c2presada, D. Antonio D;:¡míngu('z y Díoz c):} Te-
Jada, el Rey (q. D. g.) se. ha servido confirmar la dc-
lt.!rlllinaci611 ;:10 V. A. 1~" por estar ajustada a ]0 ln'a-
venido en la real orden circular de 18 de noviembre
de 1916 (G. L. núm. 250), y no hallarse comprcndUo
¡nI;), de 1·1 dEl anClo de 1918 (e. L. nÚlTIl. 19).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conooímiél1-
~) y demiís efcctí's. mos guorde a Y. Á. R Imw!Wf,¡
afin¡;. ].fadl'Íd 16 de septiPlllbre do 1922.
El Oellci'ld Subsecretario encargado del despacho,
EMIUO BARUER!
ScllOl' CaplUm general de la S0gunda l\"g1Óll.
fltCíiOl'l'.'1 C'¡pilál1 genoral de Jo, -cuarta región y Coman-
daute general de Melilla e Interventor (:ivil d~ Que-
J'l'a, '1 M:,rlI!a ., del Protectorado 0n, MU1TUCCO$.
lidO en los articulos 8, 16, 17 J 21 dell'eglamtlllto de pi-
lotes aviadores de tropa, aprobado por real orden ctl:'-
eular de 11 de febrero de 1921 (D. O. núm. 33); asig-
nándole en su nuevo empleo la antigüedad de :t.O üe
octubre pr6ximo, quedando dB supernumerario en su
•morpü.
Da real orden lo digo a V. E. pa1'a su conocimlento
T demús clectc·g. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de s¡;ptiembre de 1922. .. ,
El General Subsecretario encargado del despacho,
E!>DLIO B.llUmRA
Sefi{.lr G-a.pitán general de la. qUinta región.
J3eñQr Interventor'civil de Guerra y Marina y del Pro-
t'eci:{)I'ado en Marruecos.
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l'ar1!!., en. el términ.o de veinte días, a partir de la fecha
{le la publicación de esta disposici6n, acompañando a
las instancias de los :Interesados copias de las hojas de
servicios y de hechos, cuyos documontos serán cursados
dire.ctamente a este lillnisterlo por los jefes de los cuel.'-
pos o dependeucias, según previene el artIculo 13 del
real decreto de 21 de mayo de 1920 (0. L. núm. 24-1).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiemo
y demás efeotos. Dios guardo a, V. E. muchos añfJs.
liadad 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMIL10 BABRERA
'Circular. ~cmo. Sr.: Existiendo una vacante de re-
mente de Artillería en la Maestranza de dicha. .Arm.a
de cenia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
:muncie a conCffiW para que pueda ser solicitada pt'l'
los qu~ deseen ocuparla, en el térrrJ.no de veinte días, a
partir de la publiaci6n ,de €Sta disposici6R, acomp3ñan-
do a las instancias de los interesados copias de las ln-
ji'$ de servicios y de hechos, cuyos documentos sera'l
-::ursados directamente a €Ste Ministerio por los .ief"g
de los cuerpos o dependencias, segilll previene el t~l'­
tículo 13 del mal decreto de 21 de m,lYo dI:' 1920
(O. L. núm. 24,1,).
De roa1 Orden lo digo n. V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIo BAllRERA
SUELDOS. HABERES Y GR.ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Re;r (q. D. g.) se ha servido conceder
la gratificación anual de cfeetividad qMe a cada uno
S-ól le señala desde las fochas qlle se indian, ail. jefe y
oficiales de Artillet'fa comprendidos en la siguiente le-
hci6n, que principia con D. Luis Medrana y Padilla y
ter,mina con D. Vcnancio Herrer\) y Urquiza, -con arre-
glo a las leyes de 29 de junio de 1918, 8 de julio de
1921 (C. L. uÚms. 169 y 275) Y real orden circular
de 12 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 281).
De real orden 10 digo a V. iE. para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:MIT.;¡o BARRER!
Señores Capitanes ¡;-enerales de la primera, segunda, gc:{-
tu, séptima y octava regiones y Comandantes genera-
les de C-euta, 11elilla y Lnrll.che.
Señor Intervent0r civil d-a Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectoracl0 en :riral'rueeoa.
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~I..~':J~
fecha
en que d~be empen E!
el abono ~.
=
COl1cepto del devengo
..... /\ ... .._....._.If..".'''~."
DestInO!
'Belac!/h¡ qu .. c:Ita
NOMBRf,S
Gratificaciones
=,.~-~-'""~
;p ~ ..
~ ::t e.
i ~ ti:
: e. ~
l . o n¡1 1 ,~_._...'E......'E...
:f¡¡¡pl~;¡[
tD. Luis Med'ano 'Padilla •••••.•••••••
\ ,. Ju ~ ~i~andld.Sang:an ..
." I,. lose Sancht'z UarCIa • • • • • . •. • •••••
Capltants••.•.. "'...... ~ ¡ulio Monedero Noarve .
,. 'F andsco -"rteaga y Fernán1ez..••.•
l> Francisco Belli "O y Fenándtz ......
I)Juan Cerve a y Jimén. z Alfaro '" •••; Francisc" .M.uñl'z y Botín •••••••••••,. Enrique Sebastián y Alau•..•.•••.••t l> José Üalá , y Arrabal ••••••...• • .•
1" .loaquín qrtiz y UÓf!lez •••.•.•.•.••
. . )'" Ramón VI ,note y Perez..•.••.•••.•
Tementf5 ••. "'" ••••.•. '," José Q,'Tcía de Paredes e Irao'a ••.••
:. "\gc;stín Crespi de Va,¡d~uray Cavero
I;Juan Lill.,Z. J,' Lizana '." Ricardo Be 1oc! y Keler.. .. .. , ..» Ramón Ho~rí¡¡uez y Arango López ••lO Al jandro Plá y uare a.. . .,. Francisco Ayensa y Rizzo ..•.• , •• ,
i
" ....
" .a
1922 fttw<c
110cb e.11922
¡locbre.11922
'1IPor 5 años de empleo .• • .• "•.•••.
'1
)IIPOr 10 años de empleo. • • . • . .. • ••
~)I;Por 5 años de oficial. •• , .•.•.•.••
50:1 1
50;1/ ¡
I
1.0001 2
'¡i'lí'1:!i::t.¡n-
113
I 1:;,_ ¡ II1 I~8.~ rel/;. de r;s~rva -'1 500\ 1 )!,~or 18 .años de oficial "' lJ l¡julio •• 1918 ¡~
2 reg. Art. ligera...... 1.100 2 l,r or 11 ~dem I.d "........ l¡?cbre. 1922 ¡
Com.a de Pamplona.... • . • 1. COO 2 ~)IPor 10 ¡delllHl . .. .. .. .... .... lldcm. ¡922,
Reg. Art.'" de Cetlta _ .5 1.1\10' 2 1',~or 3,1 ~ñ;)s ~h; servicios con a~0110s. 1 ~1aYQ· 1,.211
¡ 1.20" 2 2Iol·321dem¡d " "llll.\llI. 1922
. 1 00 2 ~I Por 3U ídem id .. 1 agosto 1921
Idem •• .. • • .. • .. ·• ··fl.lOO 2 1{Or31idemid :J 1 ídem.. 19",2
, F ~"'_"".I "'" _1 . ",",JO • """,,,",,o'F" ,
Parque Divisionario núm. 4 ••••••.•. .
eom " de Art" de Pamp ona •••.•••••.
ldem de Cáiz ••..•••••• '" ••.•••.•••
~'g. Posicón ' ,
fbr." oe póh'o.m y. explosivos Or,mada ..{
Aca,-h:m a Arh lena. .. • • .. • • . .. . • • .. I
Subinspección de Larache ya-untes ín-
díg..:nas .
Primer Reg:. de Art.a de ligera .•.•••••
!dem de Centa •.•.•••••••••••.••••..
Disponible 8." re¡,;ión ..
:<e,¿. de Art" de Centa .
Primer reg. d~ Arl'" ligera ••••••••••••
Tercer ídem id • "\Reg. Art." de MdUa •••••••• , ••••••••
Idem id. d~ Ceuta••••..•••••••.•.••.
Servi~o Av¿ación e~l comisión ..••••• , •
COn!. Art. d.e MdIll,¡••.• , .
Idern de Lar¡¡che••••••••••••••••••.••
Iden! d.: Ceuta ..•••.•••••.•.••• ' •••
¡ ESCALA DE RESERVA
......' .. ID. Pedro Braña y Puelles (l} .¡.t :> María m n,vascués y Munárríz.••.•.lO Fed~rco T~rol y San:ana ....... .....,. Toribio.Llordeu y Co ino .
:> VenaliClo Henc¡o y Urqulza .
\
Comandante••
Tenientes .••
(1} I-135m. fin ¿e agosto, que pasó a la reserva.
Madrid 16 de septiembre de 1922.-Emiiío Barrera.
"
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J.fA'l'ERIAL DE INGENIEROS
.m~mQ, Sr.: Ex:uninado el pr¿sullúr-sto de obrus nc-
r,0S:;,r:i1\5 para insta!al' la saja y el b:'110 de ofi~i:11es y
mejorar el cnerpo al? gUilrdia de tropa, en el cuaL'tel
de lIJe Dock>, 1'emitido por V. E. a este 1iHnisterio ([In
i\S0rito'de 15 de julio ultimo, el Rey {q. D. g.} se ha
servido aprobadó y di"ll;:mer que su importB de 4.730
re&:?'tas, ae:~ cargo a los ~ServiciQ~ de Illgenieros» y se
ejecuten l~lS obras que cümprende, por ,gest1óu direct:l,
romo 'lucluídas en el caSD pdmel'o del artículo qG de
la vigente ley de contabUidad. Es asimismo la VO]Wl-
tad de S. 1>1. aprobar el cambio de la imprenta,. oficill1.
y COrreccisSll de sargentos que estas obras exigen, a h, '
planta baja del pabellón Este del patio de formad/)-
ne<; {lel cuartel de Il1funtería de los Dock" quedando
la primera. con las oficinas, enf:r-e el local de ametralla-
t~rM y la saJa de ordf.m, y la -corrección de sargentos,
entre el comedor de estos y la zapatería.
:D-ereal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T d{)m~ efoctos. Dlop guarde a Y. E. much03 aúos.
\fe.drid 1$ de septiemlm~ de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:M:mo BARRERA
SeñoI' C-a.pitiin &'eneral de la pl'imf'I'u xegión.
Seii.o:'.'ea Intendente genm'll.l 1ll:ilit{1,l' e Interventor ci-
Til de Guerra y 1\Iarina y del Protectorado en )1a-
l'l'ueoos.
EXcmo. Sr.: Vi¡;{o el e:q:>edit'nto rolativo al cont'tl[',o
r.elehl·(l(1o par¡¡, 1ft adql1is'c ión de terrmws, con destino
a Ja conat.ruC'ción de Cu¿trtelcs, eI1 eSa plnn., que V. g.
r'CmHió a ('Sto lII!nist"r;o con C'scrH:o fecha 20 de jallo
111timo, el Hoy (q. D. g.) ha tenido :t bil~h rt'soiver 10
sigui.ente:
l.. Aceptar la pl'O]Josjción prl'S0lltnda por D. .A1l~el
Hernáe2, en l'cpl'osentuciQll de su ()61)(lsa doria. Vic(1l1t,
Molinet', D. JJl\urcauo < Salinas y dona Cflrml'll lI!!JIíllt1l',
que cmnprenue la ndql1is~ción do 87 !)7I,5~ metros '),U(\"
dI'MIos, al precio de 1,60 pcsütu<; el metro. euadmdo, cuyo
impa.l."l;Q total de 140.754,43 l,esetas, sera <lllrgo al eró-
<litC) concedido por la lov de 2H de junio de 1918 pal'.l.
«JlJdlticllclonel' t11il1taro."); debiendo otorgarse la cortOS-
pOlMiente escritura 11Úb1ica. con audicnci(\ del As('sor df~
la reglón, el que cuidar(t queden pc:rfcctamente Ilse;¡:u-
rados y garantidos los intereses y der-eéhos del 1:.;;¡-
tado.
2.0 QUé por la Comand!lncia de Inrrenieros de Bnrgcg
00 proceda. con toda urgencia a formular un tanteo ge·
neral de dietribl1ci6n de cuarteles en el solar que se
1¡,¡:Iquiere, con el fin de determinar si con arrC'g10 a laa
superficies tl.jadas por la real orden circular de 5 de
agosto de 1921 (D. O. núm. 172), eXiste la p r slbilid,ld
do qtlle a. loa referidos wt'l'enO$ p.ueda proyretarsc el
cuartel de Caballería, ti. mi's de los de Artillería I~·
gada, Int~ndcncia '1 Sa.nldad Mil!tnr que J)l'I'pon'ía el
ComlUldante general de In¡:renieros de (¡Sa. reg'6n en su
informe de 20 de marzo 'l11timo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,r 'demás electos, Dios guarde 1\, V, E. Muchos añ03.
Madt1d l' de septiembre de 1922.
ro Oelterlll Sub~ecre\¡\rlo eneargado dé! deepltClt.
EJírILro BAllRl'lRA
Senor C&pitán ganeral de la. sexto.. reJi6n.
Si'iloroll Itl1:Mdento general mili t1lr 0 Il1t{~l'VcntOl' 01·
vi! de GUOi'l."á y lVIo,rillit Y del ProtoctOl'lldo en 1ltLI-
l'rueCól.
:f<1xcmo. S1'.: l~n vJstll. (101 eS(\l'ito 13(\ V, EJ, (1('; 2B (lo
Julio tiUhilO. al que se I'(lompnñ:lhtl. ¡Wb\, elo l'i ,1ul1t<t
uombt'1I.d'\ llarn lit n(1qui"iclóll l1t~ 't·'1't'fJI10S. Onll ('e>t¡l1o
.. 111. con~tl'uc()i\111 del clIiwle] pill'i\ el ¡;¡~p'imo le 'lmL'll"
to do At'tHh?l'ín, vel]¡uln, OH (lOt·OI1I1. el H('y: «mo llloa
Ullll,l'dt\), d~ UCllcrtlo con 1\\ in1'Ol'l1H\e!() por' In. Tntm'vo')-
oiGa flivil dQ GnOl'l':t y Mrtlilllt Y d(\! Pl'ctrctol'''clo ('11
Mtt1'l'UI"()O¡>;, hl!l. 'lonJdo n hinn c1iRnOnt'l:, ()(ln !t1'1'ngl0 n. lO
pre'fouldo en el eogo tCl'()()¡'O cIrl 11rtacnlo 5($ d() la ,1-
jlellltlt le,' d" Contabilidad de la Hacienda p,llbliea, ]a
uciquísición directa de lü8 terrenos Ofl'E'cidús 1)01' -loa
FerM.ndo CasaÜ':J.vall v otros, c{m una e:;::mnsiún su})':ril·
cíal de 61.035,72 metro.'S· cuadrados, al preeio d\,\ 3,50 pe-
setus 1.'1 metro cuadrado; 13í1':l1do el total imp01'to de lo,
misD1c\:; de 2U}.¡)25,{)~ pesetas, con cargo al crédito ('Oll-
cedido por la ky de 29 de junio de 1918 llltP3. «g<Utl·
cacio,}c::; militares:'>; (lcbiemlo formal!.:¡¡arsc la" corrcsllO¡\-
dhmte.'l t:'ScrJ.turas mn audiencia {lel Auditür de l,t ll.'-
giún, el que euiéli.'ri queden deNda.mel1te a"e2,UH\dos J
garantido;:; los intereses del Est!tQo,
De roal orden lo digo a·Y. E. para su conocimiento
y demás ef.eetos. Dios gua.rde [l. V. E. muchos año>.
Madrid 16 de septielnbl'e de 1922,
El Ge1!eral Subsecretarío encargado dd dl'spacl\o,
EMfLIO BARlrnRA
Señor Capitán genoral de la cuarta reglón.
Señor-es Intendente general militar e Interventor .i-
vil de Guen'a y l-farina y del Protectorado en J,f:¡-
rruecos. .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de conducción de
agua desde la canalización que abastece. la Ciudad. ha'3Í&
el sola.r donde se e~nstriuírán los clla.rt€"les para. el no-
veno regimiento Q.<,; Artillería ligera y bataI!ón :le
alumbrado, formulado p01' la COlll:mdancia de I¡¡genie-
n,." de es1. plaza, que Y. Ji:. curs6 a este Yinlstm:io ,,(In
€scr'ito de 16 de agosto próximo pasado, el I{'(;y (que
Di{\.<; gnanle) ha tenido a bien aprobarlo, cml la Illa.li-
ílcfl.riÓn d:: su"tltuil' I¡¡).l' tubería (in 200 mBínmt:ros, b
q\l(~ se propone ontre les .cit'1clos cuarteles, 'X disponer
que su pre.cmpll(,St.o, im])firtante 37.294.65 p's!ohs (c~I­
cufando la f,u})(>l'fa quc se sustituye al prc'.'io de '.t:1.50
lwsetai5 E'111l1'::tr'() lineal, (....11, 220 mdrús du longitud). r.m.
Cíll'l:;O 1)1 (;1'6dlto (iOllCNIido pü1' la lf!Y de 29 <lo jtlllío
do 1018 pa));t «l~dlflc{\ci.on('s militares»; debIendo e,jecu-
Ital'¡J(l lns obra.s por G'Olltl'ata, medJant~ subasta do tlt-
¡,úetel' local. Es asimismo la voluntad do S. :M:., qued~
en sn"11enso Jo. $,!Jt'olm,('Íóll ((el ]11'08Upurl!tQ cnmp.'enwn-
tario, lwstll. '1'01' sl coincide la. ejecución <le 10. obra que
su apru~ha., con la del Cttal't01 jlal'l't el noveno regimlen-
tn elo Artiller'!'! llg'el.'a. en eWL }llaza., ,
Do l'(,al o1'<1on ]0 digo n V. :m. para sn conooim.iollí.'Q
y dfllm1.s efootos., Dios fl:ull.rda u V, E. muchos a,D:0II.
Madrid 16 de seNiembre. do 1,022.
El Oeneral Subsecretario encargado de! de!P"cbO,~
J1".MlUO BARREnA
SeiíoD Capitán general de la quinta regf6n.
Se:11o!'(',S Intendente ~Qnel'al militar e Intel'l'e:ntor ej.
.,.n de Gitena y Muf'lna y del Protectorado en Ma·
rrnecos.
Excmo. Sr.: Examinado 1)1 proyecto de unión elel
alC!tl1fariJ1ndo de 10$ cuartcl('S p1lra el noveno regimien-
to de Ál'tillerra. ligera y oot8'116n de ahtmbra.do a, la
red de evacuación de la, Ciudad, formulado por la
(',omnntlnllCla de Ingenieros de esa plaza, y qile V. Jj},
cnrs6 a eme Ministerio con escrito de 16 de agosto pr.6-
::<rimo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen apr.o-
bn.rlo y dispone!.' que su Pl't'Supuesto, impOl'tall~e
65,2G2,15 pe80trs, seo. cargo al crédito conC'édiclo pOl' la
ley de 29 de junio de 1918 para «Edificaciones milit:lr
res); debiendo ejc¡cutarse ]n.~ Obl'flS }lor coutl'nta 1110-
c1innte snbnsta de carActer 10001. lí1.'l aslrolsm.o la volun-
tad de S. M., quede úl! suspenso lu llprobadlíu del 1)toc-
flUpUOf.!to omnplemeiltlll'jo, hnst¡¡ ver si coillclrle Ja 1'jJ-
1ct1ci6n de la oI))':, que l'e np1'u~hn, (\on 1n del ét1::\rte
lHll'!\ 01 noveno rc~imlcnro do Al'tllledn, ligOl'Il, en élJ<'\
pln7.í\,
no l'en! Ol'den 10. di[';() l\ V, l'), pnl'lt. ~u cO!loohniellto
.'9' dmYlÍl!l (lt'('('t¡)Il, n¡O:5 gllltl'do fi V. E, muchot 1J.l'i()f,
!fo..(lt'id j(''¡ do soIltlmnl,WG dn 11122.
1':1 aon~rl\l 51Ib~~i:rellll'I(l ~ll~arr.nl1o 11~1 de~p¡¡oh.,
E:M'IUO B.Atllll!:lU.
8t'fi,0.1.' Capib.\n general de la qnilltn. l'cgi6n.
St:fím'(\l\ lnü:mdcnte p:e11E¡t'11.1 mili tUl' e Interventor' ei--
Tí! de Gucrrll, y l:rtl:t'intl, 1 del Protectorado en }l~
tt'U~
,¡
j
¡~'H
¡
I
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1 Oirmdar. Excmo. Sr.: Pr~vÍIüt:ndo elll:rtí~u.1o ~1 •
"
la vigente ley <1e l"'lcIIltamiento que 100 WdIVIdu0l! d~
\ cupo de instrucci6n reciban ésta clurantfl el p~er
¡ afio de sorvicio activo, el Rey (q. D. g.) sc 111), ¡¡eryHlo
Idispouf\r, para. su cumplimiento, que los· C'J;)mlJIICndldQlen ldIicho cupo y reomplazo <le 1921, así co~ J~
: agrog[J:dÓ/3 al mismo, sean inCOrPorado}'; _a los cuerpo.'l ",
! que están destinados, a partIr del <ha 5 de ?Ctl:!b1'eI próximo, con sujeci6n a las reglas generalcs slgmcn-
1
tes: . t· rt1" Los jefes dp Cuerpo ac IVO a que }re enel!le3.n
los 'indicad'/Js reclutas cotnullicar~n directamente a los
inrteresados si residen en la ll11l1ma localidad, o por
conducto de las autoridades m:i1!itares o civiloo. de lit
pcbraci6n d-e su residencia, en caso contrario, el d1a.
en que deben hacer SM presentaci6n personal en el
Cuerpo dondJe están destinados y la. pobl.aúi6n oondit
tiene su rCBidencia la Plana IIIayor dcl ffilSlno,
2 .. El viaje de incorporación a filM de estoo :reChl~
ta.s se -hará por cuenta del ];sto.c1o, sin nccesifJ~d ~e
previa concentraci6ll en las cabeceras M 1M CttJas <1$
n.'Cluta· y a fin de que resulte la debido. economia. en
los transportes, se agrupará por las ftlltorídac1€s ea~
earg!U1as de expedir 10$' pll.suport('s o (le autorizar la.
lista.'! de embarque, 11 todos loa individuos que marchf;1l
a la misma. poblaci6l1,
3·11. AsImismo, con objeto de (\vitar la aglomoruci6n d.
roolutM cm las c,c:;ta.cionQ.\I de fÜl'l'ocín'l'il, disp()ndr~.tl
1cs oapitanes gencrales que la Íllcorp'11'ac!6n se ~re<r
tdc, en caso ntc(\~ul'io, en d08 o h't'B. gl'UpOS y en ¡gual
nÚmoro de :l'edlus CmHi()(\ut!vas, 110IlHJlldt)íl(\ de MUcr(~
nI ('foclo con 1.IIS. (.l¡Jmlmflfus (](jfl'J"I'OOIU'l'lh'fl, lI. 1in de
cvtLnr cl1torptWllt1l\;ntoS(lUÚ, 1)0)' fn.lta dt: ml~tet'1al. lf~­
dh'l'tUlVl'Q..!l(\I1Ü\l·¡Xl.
4.11. UOl'rt'flpondc i~~t1nlm()nl:(} n los Calrltanct-l l'!i('l1~rn·
los -ol }'t\corrlllI' <1<l onde u. las cntidMl<:H comp,¡.",nQ;!dac
en 01 !1l'tículo 11 <le la ley do l'eclu tlillHCllf,o, 11.1. ohhg!l,-
ci6n qlle tienen de :t'o~m'vl1r sus 'destinos tl loo que ~lIn
llamados II P-I"Cstal' ~us serviciasen las filas del EJél"-
cito.
50." L~ jura w BanderM se 4elebrArá en~ Lw
SUBASTAS
E:remo. Sr.: En 'lista del C"crito qlIe V. E. <1irig;6
ll. este :J.finisterio en 5 de jl~1iO último, referente a la
necesidad d,) sub%:tar la adquisición de makria1es nece-
¡ln'ios l}M'a las ohrlt8 ti: cargo {1;,- la ('~mal!dL\nciade 111-
gcnrcl'OlI de '1'01l:do, E'1 Hoy (q.D. p;.) ha tenido a lJi('n
t'UsfJoner qUe la suh"'sta que cml el illdiraao objeto se
celobre, t ..'Ilg;ll. Cal'ÍlctOt' local. con arreglo al ar!rculo s;<-
/!;undo del x:cgl11meuto P(JJ'(t la contratación administl'lt-
tiva en el r(lmo de Gucl'ra. flllrnbado por real ord~n
circulor dé' 6 de n.gosto de 1!'lOfl (O. L. nüm. 1fi7).
De 1'\"a1 orden lo digo a V. };. para su conocimiento
,r demás er(~ct(lH. Diof: guarde a V. llJ. llllWhos nfio-3.
l{a,~ii 16 do septiembre de 1922.
E10en~ral Subsecretario encarg~d() de! d0SPAeIt"
E:M:tLrO BJJlEERA
~1101' C'a.pltú.n general de la primera regl6n,
IDxc.(). Sr.: En vistn. del escrito que V. E. diriq;i(}
li. ('~~te Ministerio en 5 de julio ú~timo, referente a la
nccesidftd dc~ suba.star la adquisici6n de materiales no--
ce~nrio!l para las obras a. cargo de la COm.anda.ncia <le
Ingenieros de Badajoz, el R.ey (q. D. g.) ha. tenido a
bien diaponer que la subasta. que con el indicado ob-jeto !re celebro, tenga carácter local, con al'J.'('g10 al ar-
ticulo liler;undo del reglamento para 'a. crmtratMi6n ad-
ministrativa en el ramo de Guerra, aprobado por jeal
orden circular de 6 de agoslo dt' 1909 (O. L. nOm. 157).
De l"etl,l orden lo digo a V, E, p'lra su conocimiento
., dem!l efectos. Dios guarde a V. m. múchos I1fio'3,),(adrld 16 de septiembre de 1922. ,
I!I Oeneral Subsecretario encargado del despacbo,
E:WLIO BAlUUl1RA.
icric:/.' Capitán general de la primera. regl6n,
J:l}xetUó. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. cItl'igi6
lt este Ministerio en 5 dl) julio último, referente a 'la.
neCO'ldll.d de subastnr la Mqulsici6n de ma.'crinlcs ne-
Ct'SM'ia.J para l:~s ohras a car¡;o de lo. Oomnnd!tt1C·ll. de
l:ngenicros de Mlídrid, el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien dlllPOllPl' qt1ü la suhnl'ta que con l'r i nrll<H1tlo oh.joro
te celt>l)l'(~l t<'l1A'tl clw{wtcr local, (l()ll Ol'lY'g'lo nI a! trr'u'o
.t'A'11l1do del l'Qglmncnto 'PlIl'lt ln Ctmtr-ntMiólA adm.'uiq..
tl'lttil'll ('\11 el l'amo de Gt~el'l"a. q)l'olmdo pot' l'Ntl Ol'dQll
<l1roula.r de G do I1goQto de :tooo (O. 1,. lliim. 157).
r>e tt'tt.l ot'<1l''n lo cligo 11 V. E, jJltl'tt su conocimit'uto
'1 demñQ {li'cctos, Dios gl1Hl'élo ti V, ID. muchos Ilfios.
A.(/ld.t'id lG do septiembre de 1,022.
flI Oeneral Subsecretario ellc:>.rgado del despAck.,
I~:MILTO IlU~RlmA
ieU.i' Capitán ¡:eneral de la primera regióll.
D. O. núm. 2¡e 19 de septieMbre de 1922 loe¡-~ b;'~,:;~:,~ta~;~~~~~.:;;:;~~~:::;~~;;;I-,---u;~;;;n~;;;;~~;;;;;;;-'
~.1 nieros» (capíiulo sexto, artículo único, sección cuarta, 1 , Cnemos diversost"!~ del Yigemte lJresupu~sí:o), lJOr 1" cual se nsiiman 11 la 1¡;.")~ Comisi6n de expcricn;ias del lllateri¡;l de Ing<:ll11'eros, , CONCURSOSi:f:;" 3.070 PCSCt3S, con de,~dllo al «presupuesto para e cn-
J sayo y illO'UficaciontB a intrcducir E'n el mcdc~o de CUl','O I (Jirmila1'. Excmo. Sr.: Para proveer, con lírreglo ll.
ft ;$;f{ telefónico p:::ra las com})<Jüíng divisicnarias del re;;l' 10 que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911
:~ '-V,y mi~~to de T~l!}grafos» (nú:n:. 87 del. L. de C. e .l.); 00- (O. L. nfun. 109), ,real orden circular (le 21 de ma,~~~...?' te:menGosa choha snma hacIendo baJa de otra 19Lial en ' de 1921 (D. O. núm. 111) y demás disposiciones :n¡¡eu-
' la parf¡id~. por distribuir de la vigente prolmesta de 1tes, una plaz:1 de ren}.cmB pn~feso~> .6nl?3 ~l'Jleglos ~e
inve:rs:¡ón del citado capítulo. 1 Guanlias Jóvenes de 1;;1. Gual'd.m Olv]l (::iecclón Duq~:
De :real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento ¡ de Ahumada), que ha (.~ d,,:semJ?eña:l' :ras. dasas. qu"?_,,,
y demáJ¡: efectos. Dios guarde a V. E. muchos año3. 1encomiende eL je!e de estuchas no la luchcada f?¡;{OcIún.
Mami:d 16 de septiembre de 192ft ' y sÍemlo circunstancia preferent", :par,:- la: el!"cCl611 po-
;;.'f,ar 01 l'';¡i~ma árabe. el Ro" (q. D. g) na '["TIldo a bIeIEl General Subsecretario encargado del desp.ach8: _-v. ~,.L ~ ,,, 1
ElLnLIO BARRERA ¡ disponer se (:clebr'C el correspon'ilié:!?.te con~ur~o. '?5 que
¡ desef'n tGlliar parte -en él prQmoveran sus lnstanClal! ell
SetIDr Intendente generlÜ militar. ¡ el plazo de veüite díRs, a l.:ünÉar ae¡::de la f{)clla de .111.
""---,'..,. Y d_l Pr~ ¡ l)ubllcacl6n {le esta ,dispos."ición, acom.I:r..ñatias de las oo··
. gofio!' Inter-ven1f)r civil (I'i). Guerrlli J .JiL<U" u", Ul- V" 1 1 d P,.<"cl1ps J~do en' Ma;rrueco5. I pil!s :íntegras.¡lo a,s 1?~aS, .""B' Se..""V1ClOS J:.~ e
¡ ¿"más clceumento:, JustIficanvos de su a:Pt;l¡,U,U, l~~ q~
serán eursauas dlrectall1~nte y cnn urg-enCla a eSI~ YI-
! nisterlo por los :primems jefes de los C:U0q1OS o depell-
¡ deneias, como :previene la real orden clrcnla.~ de ~:l ~
marzo do 1912 (C. L- núm. 56), en. la inteu,genclll. al'
que las insta,neias que no hayan temdo ent.ral1a en €.~W:
Centm dentro del qu5nto día dBspuó.'i del plazo sefi:ua-
do be' t.endrV,ll pOlo no recil}idas, consignando)oo q~lI~1 :r,'d
ha!lcll sirvicmllo en Baleares, Canarias y AfrlCo. S.l lle·
nen cumplido el tiempo de ohligatoria pcr'nw.neneu o:a
estos territorios. • .
J)¡J roal orden lo p;i¡¡;o a V. E. para 8\1 COllCCllBlt\n»
v demú.<:; efoctos. Dios gunl'<'!e a V. E. nmc}¡O:! afios.
lIadr-id 16 dl1 aeptiemhl'e de 1922.
El OenH:>.1 Sllbsecret,río enc1rf.(ado MI <le-splICk••
:m:MILlO BAmmnA
Soñor...
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~clones a los quince días de habel'.:;e incorp91'tldo< loore~lut8..<;. efectuándola en lQS -campos de iustl'ucci6n \)
en los émn'tclc.s.
~.... Por los jefes de los cucJI1;'Qs se a1ronarán a 103
reciutas 75 cilntimQs de peseta por .;ada uno de los <.líJ.8
que h;m debi::J:o emple.al' en ix:corpOral'5C ~ las rps~d::l1­
eius de las Planas Mayores, SI no les 11U01el'3.n recIbido
:rll. de los respectivos Ayuntanlientos, ~ los cuajes .le;;
serán reintegrados por los cuerpos, a la presentamún
de le,s oportunos cargos. Desde el día en que verifiquen
su incorporación, tendrán derecho a i:l€rcihir el haber
y pan reglamentario, en el Cuerpo en qU(, sh'Yan.
7.a L{)S que hubieren servido en mas como volmüa-
nos un plazo de tiempo na inferior a ¡-¡eis n1l1S\";:,
quedarán dispensados de incorporarse a ellas para
recibir ins"tru<:ción, sagúll previüIlü 01 artículo ·13ii dd
re!.,-lamenLú.
8.'" Los individuos del cupo de instrucdón, m.ie:l-
tras estén recibiéndola, que, e11 Clnnp1ilJlient{~ ,ít'} lOS
artículos 206 y 232 {!~ la ley, hayan d~ ser destinaüo,;
a Cuerpos activDs, como individuos del; cupo de fila"
dcl reemplazo a que pertenecen, .se incorporarán al
cuprpo en .que les cvrrfSpcnda -cubrir las ¿cajas, según ms-
pune el lJs-íículo 317 del reg1auwnto, pero si la baja St'
hubiere producido ('11 una unidad; d01 Ejército 'perm:t-
naatce dl3 AfI'jca, serán destinados a un cuerpo de. la
Península, con arreglo a 1iU, real on:"I;-\'n ,'le 22 de octubre
de 1912 (D. O. núm. 241).
9." Los l'€clutas acogidos al capítulo XX de la yi-
gente ley de reclutamiento, har[m por su cuenta d
viaje de incorporaci6n al cuerpo a .que fueron dt:'stina~
lilos y disfrutul'{W, durante >el Il'Cl'1oc1o de instl'ucciún,
de todos los beneficios y consideraciones a qUé tieucn
derooho, permaneciendo en fill"!.'> {tI tiempo que pmced,\,
según sus conocimientos y ll.l)titudes.
lQ. 1,(}8 CU\l11Xl:;; roolamar[m, cn COllC('pto de lH'imel'l'l
pnesta pura l,:s re'clntas dol cupo do insLrlH'ción, no <j(~
cllcltn, 11> ()!lntilta~1. de 30 l)~$t'tas; dchií'l1ílo l'('sltl'drse kfi
que t{·tlgan agt': 'gados, rrclnman:lo a10s cuerpos a qUtl pel'~
tenezcan, las 30 P(\<;ctas que para cada uno ,de ellos
se C¡)!1COOC, sin romitil' a los do S11 d\c;stino las l)l'i'nr1lls
que. hayan uso.do los cit.adKls illdividillOi', las qUf.", lm)~
via clasifiMclón, volverán a GUS alma('cncs; y lilVJando
Otl.l'gO a los cuerpos del llah"r (lOmlllaio del f;ol<1tl,(k? 1101'
el total ~10 los <tras que los tuvi<m:m ngl'<'oga,<los pm'a
i;ta.stl'ucci6n. •
11. El alXlllo <lo haberes se regulará por Mas.
12. Para el gannclo dl~ los OU(,l'POS montac1:Js, d<xH-
oad. a In. instl'ucci6n de los l'(,olutas llamados 1)01.' ésta
disposici6n, S0 cOllcNlo <'1 lHl1ntml{) de un kilogramo <lo
(YJbada, duranto .el tiempo que presto el servicio do re·
tQl'Cl1<'ía.
13. 1,os Capitanes gellOrv,ws de las reglolles solici-
taron 'd'<l los golJernadol'C's civiles dó la })l'ovineia, se
l:ltllcrtu nsta circulal' en los 1301c''iillC'S t)fi (:ialci1, T)!1.)';'D.
que, cuanto se <tiS1')Olllil en clla, llrgn~ a oonocimicnl{)
de Jos il1t'ú1'csados y queden <mtcl>adO"l de la obligo.chíl1
qua tim1Cn <le ])l'es(mial'se a los cuerpos :1. que han ¡:,j,do
l1ootillt\f.ltOS en las fechas nntC'S indicndas.
14,. Ln instruc<lión do Jos l'{)CIntas que oo· illC<JrpOl'On
ha de estar ()specialm~~l1t() dirigida a la pN'po.rntort'l.
dcl tl'1'O, que déoorá harcrE'o con todo d()i<'l'imionto v
con tl1'1'cglo a las pl'cscripcion.os ct() los númúl'os 29 ,il
45 (lel l'cgln1l1cnt() COl'l'Cfl11011djClltC; li los ejCl"Cic:m¡ do 1
th'o imUvidmtl! quc detl'?1'1l1itlflJl 10fl nünwl'o'l 46 al 55;
/l. lo" relntÍ\'os a In infltl'llc<:i6n dfll ti I'tHl01' }1!U'l1. el
romllntQ, tiro illl1ividunl d<l com1Jal-c v !1. 10M d~~ m«lún~1)iCl'lo COnll1rell(li<1o" en 10.'1 nllnliCl'(\'l '75 nI 80 y 81 11).
?J7 .(~1 mt@1l1o l'f'C(1ltlncnio :l' a los nümer'Os fíO al 07 y
l22 al 141) d(~l l'rg1a1l1Qllio 'táctim de Tnflwt{·I'JI\.
T,a, il1stl'l1ccj~l1 Ilill !ít'll1u.'ly C<11l (11lflfl Y la do ot'dpn
()('l'rlwlil, 110 ¡,{) üxh'('Jnftl'{~ jllt¡;¡Üt <~UI1Sél'.l1Í!' l)rt'cisiónj.hmlnt1t, ltmitÍ1ndílfJú n 10;;; lH'CN¡Ul'iof¡ rllU',t que Jn:'; ll1()'
l'imkntn.'I {~l'll{1(Jt!.vos 1l,tlt'c1ull hl>'CQ1'f;Q con o}'rl(ltl V ('m'l'pn·
eión, ;Pl"1'O 11l11)(}niü1J{lo on ollos 'lit más 1'11¡l!r~M di."Cli·
pIln;1.
l.r¡s <,:lpl'(,lriml <1!0 ('{ll1()(1clClnfíl1;1.cn. y lnf1 mnl'chn~ lmflt'l.
ll* V('lntrl ldlti1l)üll'flFi,fm'I1Wl'(¡,1l lHtl·tn ~l(\ la infl(,l'llrclón.
hl!N'{lll.lñ ndoln;l llwi(klloum011!.o entro Jos dmnús CjN'Cl.·
~Ol'l ('11 1", tnpl1ian lW<wfll1l'la.
rl,l'& la obtonc16n del mC1jor 3'osultu<lo, el Estado Ma-
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]<'1' Cf'utral dlCÜtl't. 1M instrucciones que cOlH;;i.dere 0011-
vo:ni,'ntes, para, que una il1speec:6n l'jgUl'OSa p;:;r pal'~
die los ,iefe~ y autori<tla:ic,>, encauce la marcha. metó-
dica y 'progresiva de los ajordei;;:s y el cumplimi,Cl1b'1
d;j las instrucciones .que se dictan.
15. 1.,,;3 individuos .que pre.sent::'l1 ce.rtificad0s ..10 l:l.lI
El'(:;uclas .de pl'elH\raciól1 militar, serán cXllmilludos en
SUB cuerpos, ;¡ si su ,üstado {1~ instrucción no es cl que
e~31'J.'('spomlc, seguirán el eur¡:Q llúl'IllUl con Joo que care~
CPU de ella.
16. El pll'.zo que ha {le invürtil'se como máximull
lSara des que carezean d", in>:trucci6n pre:parntQüa. Cl
"ean ::maifabetüs, s",rá de dos me,'leB, reducible a veink
1} cuarenta días P:JJl:a. las que acro:Hten IlQSC-¡T la pro-
THll'fición 11 (:onociil1icntüs est~bleeidos. pn el artíclUO 433
i:k'l l't'gJ:.uñentD pE!ra la aplicacióTI, ~ la Iey.
17. Lo.s jef-es de euel'l){) pcdráll aut-arlzllr, ron la
3:})l'obaei6n u~ Ir. autoridad: militar deola plaxa, y I)li'l-
via j¡;:stiíkacióIl, pernocten y c~:man flÍontll del cuartel
10B inilividnos qt1Q t"2ngan m~dj~~B de alojarse por su
cuenta ~n Iu. localidad.
18. Por l'egJa general, los reclutas del cupo de ins-
trucción r~,eibirlÍn óst~l. €':I1 lo.,,; cuerpos 8. que fueron
d'lStina{!·as. No obstante, les Cttp.itane;; g2nera1es, :¡x:¡drún
tUltorizar la agn'gaC'ión a otros de la misma keal1datl.
Bi'2'mprc qne sea 'por motivo jusWleado.
19. L{'s indivi;:luos residentes en el E}:tranjc-ro, en
pH.'íS<:'"' no limíütlfes con l'~"'l)aiia, so les dislxmsará de
pl'<:'sentarse ~1. reeibil' 111 instrucción, si jUBUfioall {JOU
,1·:JCumpnt.:x,¡ consnlarl:s, 1'0sidel1 t'l1 los mipffios con ante-
r'jGl'idad a la feeha do 1.0 del enero dcl afio ~ sn
aJiBtamionto. .
20. Urll1. YeZ terminada. la instl'ucdón de todos lOE
ree:1utas, los .ief~'< de los CUC1'pOS ('lli·iar(~n a los Cal>i-
tan<'s gell'Cl'alm de Jns l'C'glOIl¡f'S, ístad<~ del nl1nmro de
individuo,> incl11'lxrrn.f!os l' in~truí<k.ls j' de los qUé lmu
falhtdo ti su illCOl'llíi!'aci<ín. '
21. J<~n la s('gtmdti quincellll do dtcií'mbl'e pró::dlllG,
l'('Ollth'ún Jos Ga}1ÍtaU(·.s grncralc'J ,(l~ JM l'E'giOll('oS, a
c'te :M:inistC'l'io, 1'1'SnlllOU por (;lwrpos de su 1>~i6n, del
cstl1.do pn'vmido 0n In. 1'(\0;la anterior.
no real ordcm lo digo a V. E. pnra su cok1OOimionoo
y <11'111ft" efc("t{)'l. Dios glnnl'l.le a V. 1'1 mucho¡;. a;ñ()¡>,
Madrid 18 do septimnbre de 1922.
El Geneml Snbsecretarlo encargado del de~pacl:l",.
l<}~,'aL!o BARnEftA
SUELDOS, HABEItES y GRATI])'ICAOIONES
Oiuntlal'. }i:xcmo, Sr: El Hoy (q. D. f{.) Oole ha ser-
vido cOllceder a Tos oflciu'l('S do h. Guardia GiYil com-
prendidos en la siguiente N!ación, que princil>ill. con
D. Bo.1domel'o T¡:)l'l'es Martillez y terminf1. con D. Jo~'é
mró Hurn(tndez, Ja f,'1'ntiflcl\c16n allunl di? efectivIdad
que ('n tUcho. ro1ación (1, ('(ida uno se 1<21 'leñara, IJor CO\ll-
pl'rlldcl'léS el Il.llo.rtndo b) de ltt Jey de o de julio de
1921 (D. O, nam. 1.50), que modHiüa lOS pí,rrafos prI-
me1'O y segundo de la. base undécima.de,ln ](!:r c'!c 29 de
,junio do :1 D18 (C. L. llt1m. :1 (l0), rrclamftndc."o POl' las
unidad0s on que nctnnlmellte poreiben SUJ'l Sll('1dos l()~
intc!'csadns y JX'rl' aqtic'lfts <'11 que los percibí::lll a pal'-
tít' dal 1.0 de julio do 1Dla, In!; grutífi(lUCiollrs a que ten-
~an drl'ccho hllstD~ la fcr:ha, cm la forma ('¡ue dotormin••
lo. real orden 'Circular lIt:· ti do ('1101'1) último (D. O. nú-
mer'o Ii), dr(luci6nr1(¡¡.:c: d~) las cltntic1ndcs que It lVlt1611o~
Ha (\nll('(xl<i j)01' comecl'<'lH.da t10csta solx,,'ltllft diSJlOílj·
ciún, las qtW Yfl~ se h~s lw.ynn Rntisfeül1o, en virtud de lo
l11'('V('nidnl'n lo. lm.sp t11H16c1mn de la lü;V <le ?'fl df) .in-
illo (lü 'IOIH I\ntes ('Hnda, v t¡'n!PI1{/o i'11 mwnt~ 10 dis-
lrlH'i"'iXl NI In l'l,gln ¡'11111'U¡, il(' la ¡,('nI 01'11("1 ril'culm:: d~
10 {I¡~ füh¡'Pl'o <tel fifío nntl,']'lOl' (D, 0, mIm. Un).
nn 1'Nl1 m'11I'n lo ~llgn 11 V. l'l. PIU'''' su cO",l:o((1mJ('ll'llt
y ,dl'lIlÍl}l c!rr,iml. Dio': gl1f\1'tl(' fL V. 1<1. lUnob»s a11~
:Mlidp.ld 10 {fe sopttom1>1'0 tIc 19&2,
El O~nerQ\ ll\lb~~cr~tarl<l ~lltanndo dd !l~'11.cl'l1l,
li:l\:ulJÚ HMumnA
Scfior...
D. O. núm. 210 19 de septicmbre de !922 1007
Pecha en que ha
!de empezar el abonoGratificaciones
1 Por llevar 24 años de oficial.. ••
" Po, ídem 23 idem ••••••••••• ,
,. Por idem 23 ídem ..
] P r ldem 24 ídem ••••••••••••
1 Por ídem....... •••••.• •••.
1 por idem... ti a " ~ ti a .
1 Por í ~em. " ••••••••••.• , "
1 Por idem 18 ídem ..
,. P.,r ídem ••••••••••••••••••.
" Por llevar 5 año, en el empleo"
:> Pcr LJem 10 íd de oficia!. ••• "
... Por ioem 5 ídem. • •.•.••.•..
:> Por Íi.1em•••••••••••• « •••••••
:> Por Iden..••••••.••••. « •••••
" Poridtln, ..
" Pvr idem •••••••..•.••••••••
" P r ¡'1em.•••••••• « •••••• , •••
• P"r idem •••• « •••••••••• « ••••
.. Pi~r idcfll. c, " *' .
;> Por i ·cm..•••.•••..•.••.•••
:> Por ¡clem••.•••••••••••••••• «
:;t. f)or ijcHl 11 .
:> Por ide¡n•••••••••.•••••••
~ ;.>~ r id'~nl. 4' t l' ••
a.. p,. r ideol ~ ' .. " .. " 11 t t .....
:> Por llevar 25 afios de servido •.
1 Por !dcm 31 !dem ..
« Por Id, nI 30 l 'CIl1 •• , •••••••••
2 lJar id,m ;,2 id· III •• , .•.•••••
:3 Por Idem 33 ídem.. • ••••.••.
3 Pur tdt.~m. "" • ~ ...... l • I •••• to ..
» Por ídem 25 ídem. • • • • • • •• ,.
« Por ídem -¡t; ídem ••••••••.•••
1 P,¡ridc 11 31 ídem ..
2 por ídem 32 ídem ••••..•••••.
2 Por ~dem ~ ji< : ~ • 'f f
1 por }dem :JI ldem ••••••••••••
1 f.'or ídem. '.- _..... ,. ..... , .... '" ....
" Por ídédl 3í hiero .•.•••••.•••.
') Por ídem :'2 idem.. • •• • ••••.
; Por ¡dem SO idem ••.•••.••.• ,
~ l::::>· r i eln,........ .. . .. •.... JI •• t
:J por idt~nl ........ • ,1 t .. f ..
lf. P r lrem ...... " ••••• t
o
, •
2 Por ídem 32 !rlem •••.•••••••
1 Por d m 31 ldem • •• • .••••.
"Po ídem 3'> 'dem •••••••••.• ,
3 Por i cm 33 ídem. . • • •• • ••.•
... Por ídem 30 ídem. . • •• • .•••
4 Po i cm 34 Id m •. , ..•.••.••
" :Jor idem 36 i km .
1 Por Id m 31 ikm .
." Por íd;m 33 id~m •• . •••••.•.
:3 ¡.I0 r id ni • ..." ~ '" .. t .. f • , ... ~ .. , •6Por ídem 36 ¡km ..•.•••.••
" ,Jor ídem 23 id 111 ••••••••••••
) l'ori,itl11 ... f ••••• " •••••••••
3 IJor idc'll 31 i 'cm ..••..• o ••••
" Pdr ídem 2) ídem. , .• • •••••.
» [.'lQr ide,ll ao te:. tn jo ., ji " ., "
ñ Por idcm ~:¡ íd,'m •••••.••••••
" P"r idc 2) itkm " ••••••• "
• (Jo¡-, d" 111 31 ídem •••••••••••
1 PM ídelU 31 ídem .•••••••••••
~ P,lr ide 11 ,[) íd'~ll1 ". • •.••• o ••
» Por idclU •• " , .. _••••• , ti,¡ ••• I f
, PoriJ\,'nl •••• tlll ••••• !I"." ••
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
• 2
2
2
2
2
2
.)
...
2
2
2
2
2
1
1
2
I
2
2
1
2
2
1.
1
¡
I 200 2 2 '.)01' 1lo var 32 añ()s dll servicio. _ julio 1918
1.3"0 2 3 Por id'm 3i 'dem .' ••••••••• abr l. 1919
1.400 2 4 Por i jcm 34 íd.:m •.•. • 'J ...... Id rn.. lUZO
1.1)00 2 !) por idem 3'5 i 1e"Tl •• .... lí em QI21
1.100
1 WO
1 GUO
1.10.
1.100
I.111Ú
1.1OG
500
50D
500
1 LO)
500
150...500
5~O
5tH
500
SGO
50ú
5Jl
5,0
S{O
50V
50'5
500
. 5A
1 100
t DUO
1 200
j .300
1 300
500
1 000
1 ¡(}O
1 2Qv
1 2;;'
1 100
1 1ü~1
.. 5UO
1 2JO
1.llOU
1 Oél'
1.01,;0
1.! O'
1 2\lO
l.lOU
1.500
1 300
1 tl O
1.4UO
1.bUO
1. ICO
1 3(Jll
1 3. O
16(JO
500
50
1 300
50U
10 U
1."'0
501l
1.000
I líIO
[) ()
500
SuO
Relaei6n q1l.2 se cita.
NOMBR.ESEmp~
.o.f) ;J>
¡:: t:= o.=S ,
PCS<etas J _. ~ ¡:; Conccpto de devclIgo Día _MCi. Afio
------1-----------------11--- 07 _. ...:7~·1,------------..1\--
\¡UliO.. 1922agosto 1922
jUlio 1922
ídem.. 19¿2
'dem. 1922
idem•• 1 22
Uem.. 19¿2
agosto 19¿2
Í<:km. . 1922
julio.. 1922
agosto 1921
julio 1922
íd,-m.. 1922
ídem. 1922
ídem. 1922
íde n.. 1922
idem.. 1921
id~m. llt2.~
ídem. .9¿'l
, ídem.. 192.1
¡dem. lf,¡22
icm.. 1922
Id'm. 1922
ídm. 1922
Id m.. 1922
SC{Dfl 1"'21
julio .. 19¿2
junío.. 1922
may l. 1922
i;lem.. 1921junío. ¡'Ic2
¡uiu .. Irl-~
ct~osto H-20
idl~tn. 1\.l')1
id-m 11 22
f,bro. 1l \¿2
agosto 192¿
1 llllo. llJ22
'igOsto 1 22
idem 1922
:lInío.. 19 2
\l1Cm 1922
¡ulio. 19U
ago;,to 1922
,l\ í o" 1922
dl:m.• 1 22
abr l.. 1922
julio 1,,22
Idem. 1q:¿2
ilm.1922
jll11io. 1()¿2
domo 19 2
ju~i •• 192'.
ide,u.. 1'J22
bl''¡. !'-in
ju' id.. 1922
,d m•• 1')42
¡¡gos tI 19'¿4
junio. j ')22
agosto 14:¿~
i enl. 192~
julio ' llJ21
agns id 1),,2
id~lIl 1<J,!,l
,1), \() 1922jl\'io \ .•¿J
¡,10m. g'21
Madud 16 d;: septIembre a" 1\122. t.mtllO Ba,rell1.
. D Baldomero Torres Martínez .••••••.••
:> Ant< nío Borgts fe " .••.•••.••••••••.
~ Manuel fernández VaUés • •• • •• • .
) Francisco Arcos faj~,do .
Cap:itan~ . •• :> Ant -nio Ferragut Vill gas .•••••••.••• '
:> Pedro R, m~r(} B ;¡,art••.• " •• • • • •• • .
" Antonío U~p;z dél Rincón Hidalgo ••.•
:> Anton¡o Cano R·ggio .••• " •.••• •••.
:> l"aquía Bosc, Rod¡,guez de Rive'a •.•.
:> Antonio Martf¡ G mero yL6pez Gallarte
:> Gervasio fernál1dez Noaín .•.• > •••.••
'" j sé Gómez Roj s ., •..•••••••••..• 1
" Mig el Rom, ru Mací s o • • • • • • .. • • • • •• I
" Aíanrique de A,.d és Rod-íguezc•••••••
'" Guí ¡ermo Ca .don CalataYud ••• ,..... ,
:> jo,é López Bo:1Ías •••.•.•••••••••...
:> Juom Riutort ]uliá .
) Vico í 11" H·c·ero LIolente•..•..•.. ,
" Anto,io Gu\iérrez Mart¡¡¡e¿ ••..•••. ..
) Euloglo Limicf Pérez.. ., .•.•••..•..•.
" A,t 110 Puga N gu -rol .
:> ¡{"fael DU'd.1l M.tchuca .•••••••••••••
" Ladisla·¡ Rm:d,~ M ru••.••••••..••.•.
:> Juan Rod h(ue¿ Guí léil. • .••••••••.
,. ainés Pé t'z Mé Hj{'Z •••• ' • • • •• •• • ••••
" Jos~ DOHiÍ¡¡gUt"~ .Mlllioz •••••••••• , ••••) Jo"e Alva el, Men 'tZ••••••.••••••••••
" Pra'lcisco Dab uza Pach Ca •.••••••••
" Endque B ~ ito Oóm z ••••••.•••••••..
" losé 1\'jada de Ma Íll, •••••••••••••
» jlt!i'n Ca.marho Sol evilla.......... ••
" josé Sdhn¡¡s U!Í;;quc •••••.••••••••••..
Teaietttes~•. Ellnístno .. "' 4 t ti"" /l
1f'hi .. "':lO t: l' :f • '" ~ .. * , If Ji ~ • ,
El nlistno. • # 4' • * "" " ,:,. ••
¡) Eduardo ni z LÓp· z .
, Domínl!o Dl'lgado lral.ábal... • o ••••••
~ e S'O Truji lo VlIlve d,~. • •.•••.•..••.
~ Raf¿lel Maz l elas \jaldés •••••••••••••••
" Matí,s Malngoh Martín,'z •.•.•.•••.....
" S,uurnino del Pozo UarcL< •••••••••• , •
" Jo·é Pri t() Oilrc¡a ....•.•.•.•.•..• :, , •
" Agu~tín Prnda Rodríguez., .•.•••••...
• Peuro Ou íer· z Oarda ••••..•••.•.•
• FI" ctuo,o VÍñllc1a Durá!1 ••••••.•••.•.
> Isíd o V1CCr:te 1\1artíncz .••.••..•••••
• Juan folcó Bd c lo ,. ••••• • •••.•.•) :--,:ntiago l<odríg;,ez MItin .•.•.•••..•
" Eugenio jiméu z Pe I cro•.•...•...•••..
• Pab o [{uhio OOllzá el. .•••••••..••••.• '
• p. ancis. o Pé' ez r"rto'd ..
, Dceor so Varela Mallíli '.. • .. . ....••.
:> Anton o Marcos Sena-t,án ..•••..•...•.
" • J()S~ !?"l)líí1g'ue S .gucr•....•..•.......
" 1" se E 10 JicrtJálld~~.• • • •• • .••••••.. o!
"
> 130 Hacio A dba~ Hel' s ..
'. N ca,io .M .roín Ociado. , ••••• , . • • • • •• '
~ p.:! ro 1 igo C· 1'1'0 •• , ••••••••••••••••
i» A :ttS íll Muna L0 'l'Z ••••••••••••••••• jlt'}á. Marjnm~ li. r"ando .•••••••••••.A1f6r'cc'" .' M Ichor Soda Or8e a .••••••••.•••••.•
. ~ " .. '/. luan l{lcuer a ¡illlé,l·,oo·, ••••.•••••••••
~ Eduardo Vtllifll\ll1 "le raIJo. • .• •• •• • ••
~ Salt!Stiun.o,Onll tílcz.Tl jt1.ll\'~ •••••••••••
~ Jon.re M )1I1:'l'O lzqUlenJO •••••••••••••
) .... ¡uflll l:",CIlHt'i Cn.tdo •••• , •••••••••.
» 13 as v lccntl.1 ACCf(l /1 t .. (O. /1 t •• 1M. , .. lf W' t
Rectijicarlótz n l • relación {fue GcompafEaba
a la real orden circular, de 7 de febrero de
1922 (D, O, nlÍm. 31).
\
0. José Eí,ó l'Icrnánd,,: •.•••••.•••••..
Tenil1te M ~. ti. El m!smo.• ~ , •. ~ ..•••..•• t 11 ••• ti ,IEl mlsmo .• , ..•...• "" . " "' , ••.
I.. lmsíllo•.• ~ •• , ~ .
19 de. septiembre de. 1922 D. O. núm. tl0
_..._-------------------,;.-.------"------....:._----....;..;...:..:...::.:::...;;:.:~
i~íamientln geneml mUltar
INDEMNIZACIONES
.
Excmo. Sr.: El Re.¡' (q. D. g.) se ha ser"i.do allrobn
la$: <;omisiones de que V. E, di6 cuenta a este .MinisooJ:b
ClI. 20 de junio elel corriente año. desempeñadas duran-
le dicz y nUeve y treinta y lID días del mes do mayo
anterior por el comandante del Grupo tie fuerzas regu-
1~1'eS indígenas núm, 2, D. Augmlto Pav6n Tierno, y el
aHérez del mismo cuerpo D, ..Manuo!. Fernández Silves-
tre y ;1)ualto, ron motivo de asistir en {-'sta Cor1:e a la
Junta, general del Colegio de IIuérfanoo t7.€ Santiago, el
prlm,-ero, 'y de mc1utar indígenas en C-ab,o Juby, el se~
gundo, declarán'<:lolas ill®mnizables con los benefici')s
que ..eñalan los artículos 3.0 y 15 del reglamento de in
demnizaeiones, aprobado pt1r real orden de 21 de ootlt-
bl'e de 1919 (C. L. nflm. 344).
De :!:-unl ol\1on lo digo a V- E. para su eonooinúento
y úemfia cfectoo. Dios guarde ti, V. E. mucho¡; años.
Ya.dri~: 16 de se-;ptiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMIuo BAERERA
$ei'ior Comandante general de Melilla.
.!eií€'t' Interventor civil p'e Guerra ,. Marina y del PI'!)..
teel¡a¡'ado .en 1fal'ruoooo·
Settlón VDirección de erla CUbaUar vRam_
CONCURSOS
Cirr;u:ta:r. Excmo. Sr.: Para proveer, con ;I.r~o a.
laque preceptúa el real d-ecreto de 16 de 'lmu.'zo de,
1921 (D, O. núm., (1), la vaeante de q}lllandante ¡le. Ca.-
ballerla, delegado .:le erra Cabal!ar' en la provincia. de
Ol'ense, dependiente <de la SeCCión y Dirección do. Gr'ia
C~b311ar J' Remonta, el Rey (q. D. g.) ha trnido .. bien
~1!sponer se celebre el eOl'respomlieme eoncUl'SO. Lo¡¡. tiel
CItado >empJro y Anna que deseen tomar parte >e.ll 61
pmillOverán sua instancias para que se éncuellirell en
rste lvUnisterio dentro del plam de yeinte <:lías, cootilrlos
a partir de la fecha de la publicación de esta J:eal or-
den, acoIllpañadas de copias de las hojas 'de seryiciüS y
~e .hechos y demás documentos justlikaUvo3 de .lo< apti-
tUd., las qua serán remitidas por Jos primeros jetes de
los cum-:pos o dependencias, c.onsignando los qu.e S~ ha-
e, llen sirviend.o en Baleares, Canarias y Africa. .ti h:.m
\ cnmplitlo el tiempo de obligatoria permanencia ea estü';
: territo1'ios.§ De real orden lo mm:> a V. E. para su COllJJcim'ienf,$
i y demás efectos. Dios guarde a. V. E. nlUchoo ~
, :Madrid. 16 de septiembre'de 1922.
El General Su~ecre!ario encargado del de¡¡paoil""
EMILIo BARRERA
Seilor...
(70NCU.RSOS DE GANAOOS
El Oeneral Subst'cret do encargado del tlcspach..,
EMILIO 13A1mER.'I.
BeMOl' Intc"rventOl' üivil dI) Guerra y U¡U'IUa '1 '<Jet Pro.•
'boct;ol'ado (Jll Ma¡,'l'llO(;{)S.. ~gSPOSICi()Nm!0
;c'" ~¿j ;tj¡¡~}2t€.(.fl.'itarh\ y ~t~C..::ám1~& {i{;¡ es:o
;f ,::ti!,; 2,:~:¡j ¡)(~l'tN~4t'i~!{:'?'~b l:~tt.1lí':'~';':':
Olrmual'. Jílxclllo, S¡": l)t8WDl1rccitlMl 1m! causa::; fl\1:'1
metiviU'Ul) h .¡mJ¡lienC'iiJll tI, J.a maJ, OI'!J,'l1 11:110 ;Jo
ii:(1)t.ÍI~mhlo do 'if!~l (n, O, 1I1im, 2(3), prw ID, rmo ':>0
("l!ilWC\f]íu l1n 'll!tW <y'pc'dat al l¡Ql'HOllftl (;el I<1.j0¡eí!0 lIno
e:J.rnllla;\¡ do J'pgí (1 ('11 l' j¡) dnuí 1'0 ;1l1 J¡l, l'<'UrnBlll11, BaJ(~a~
W$ y On!'iu'íw\ ton l,a.j·(¡r,!t'l' l'w,nttlal. eOll1o (!OIl':r\¡,nUll-
da, do 1(r,.J PIWIH'l-cIJ r-ll{'('fJf'fl {In iU'l'1l':l, d, Hn.v (r¡l1lJ Dhm
1';mu'{l(') ¡;'.\ ha IJ!'/'vido dhlilHIPl' Ijl'('{11'\ Hl11 (.¡', ~tn Oll tü'
l1t1>! ..11:) !'JHI'i';) la !'('fpI'id,., ¡(ln l (i1'11HI dolO ¡t, H',¡II.il
'
ll1 w
lJi'(I,1t l"II"LiJ"k, ¡';;(Jt tl\('h!\, ]o:.; w:!1I1htlllO l;t V"'I!111ün! du
s. M'. qlm l·1 l.it'I',:I"'l:·t1 qU~\ onla JH-'t¡¡;¡Jitlml {'.11) tll!'\<\'Il'
¡:;Hlld~; el tt!ülll'iol1al/o phl~4 elllltimh lli'l'dhi¡>l¡.rlü1n (.tI
·~í'.ñlo ~;., t'Il"tlNlIt'(' ('1\ Ji\ fll¡'¡1¡I'l'ÍlJIl <'11 vltftf(l do 1t~ ¡,tw!
.!Jt 1.., (·"n¡'rdj(i.
no l'l)/\1 Ol'c¡rm In dir'/l l\ 'V'. )'1. lwm tm ('ol~nninriünt(j
J' d<'1lIfl.1I l'f(,t'tn::. 'J)J();,) 1';llill'lk, 1\ v. Jil. lltudi0lJ 1'.1io::,
&;1,1\<'1.1111 18 ¡h) 9:'lr(il~mTwe ¡j(l :W2?,
:;¡\ Oeu.~ml S\lbsrcr,,\arlo encargado del der.¡mcho¡
EMILto HAnREnA
{"¿1'('¡~la'l'. Como l'0S11Hado a nlU,nto <lct"l'lí1!¡l[1, JI'" re:tf
ol'(ltm dt'(mltll'. do 1.:1 do dlü¡pml11'o "nI ano tll'iir.!mo Pi}"
IJW~'J (D. O. Hnn. 170), (/(: (¡¡,ddl dol l,;,(,w/j, };\~nul' "~:¡,",
lli:¡(¡'o dn la, GIh'I'I:t f:U lH.IllIH'all 11IPULI'. : ¡J ¡'Irl '1,0:.1 el;!
l<:j{'I,e;lp::t 10Y njll;i}tl!ilu"'''l \l('"'\I,,til;l;'Jia ('ol¡'llj'nlltlJdilH éll
'lt ;J!;;Hicni.UI'Ü1rli'J(ill, !Jl1U Jn'll!f'11Jl1~ (\J'j 11, ,·~;Ill'dn id·
V:'\'('h Idi:u'n/í ;1'. tt'HU1nu, (,ull 1), l\li¡';I¡(!1 I~HUH¡lI"U <:11"
~,¡"11:1't J::, ILHÍ!~tHl,llt1nll!;) ('11. 1[1, ¡'ltÜ'[';ul'1f\ [1 [f(, 1;;\ iv!lloll .la
¡Wl l l':lwdacl '1111>. I! ('lula. Ul1g ¡;<) ¡t' 1:0iü1,bt, p(I"aUdl\) ...
1))'~\: ~;ll' mil;. DOt'VI(IHM n ,1m; (JI.'i'l'POf) qllo eré) ¡.'~'J)t'¡'Nftil; Itf:•
1'lt¡(;Jq1t1r'~m l'1 lll!n ,v h:\Ja (Jl)f'l,'n;;~){¡n(Lk1)U; 1;1) lamUKlnl.\
l'(wi;lla do (\nmlr::u'lo, . "
] 1iúH (':llal'!fo n V". Jllupllos :tl'.íoH. Macll'hl 1G de t:n¡>
Uemhl'o <lo 1\)23,
elle.i.... t!{.' l¡,\ t; ..~(;~,·Il~j·~
,1.lJi() r'f~?nt.~·~tzc~,
2."
Antiga~dl\d
23 septiembre 1914
8 e¡:ero 19i1 ......
1 febrero 1911 •••••
16 mayo 191L .....
29 TI'avo 1911 •••••
4: julió 1911 .
Idenl .
[dem.•..• , .
15 julio 1\lIl ••••••.
5 agcsto 19B ..
12 agostp 1911. .
21 agosto 1911 ..
11 septlembre 1911.
18 septiembre 1911.
¡ Octubre 1y11 .
21 octubre 1911. ..
16 diciembre 1911 ..
3Q noviemhre 1912.
2l enero 1913 •••••
18 febrero 1913••• ,
¡ lllarzo 1913••••••
H ju,ío 1913......
12 septiembre 1913
Idelll. .II :1 • ~ •••• ~ " .. , •
) noviembre 1913••
15 LovíemiJre 1913
13 diciembre 1913 ••.
S ml,yo 191·1.. • •••
15 agosto l\H4.....
12 marzo 1915 .••••
J3 abril 1915 •••• "
10 11Oviel11bre 1G15
14 n¡ vie¡¡¡!!l'(~ 1915.
10 ll1:rzo 1\116••• ,.
16 junio 1916 .....
2,4 LcrJtiemb e 1916.
12 llwiembl'e 1916,.
14 novielLbre 1916 ,
,3 enCíO 1917 ••••.
1 juuio HJ 17...... "
lb iunio 1911 •..•
l ¡ovi.mbre 19H •.
28 ft:1)¡ew 19,8 ..
2¿mayo 1918 ..
30 m .yo 1918••••••
! 4 iUjJÍiJ 1¡ji 8. .. ..
23 julio 1918 . •• ••
13 dsostu 1918. , •.•
(dt~ln ji li, t fi. '"'«. '1.".
10l1gosto l\.i1l3 •• "••
;H OC!ILTe 1'H8" "
'}.,\ ll·"vi~mbrl~ 11)18.
;i! nl:.lI'7." lQlJ •• , ••
'5 m:¡yo 1"1') ••••.
¡ imlio ¡91'j,., •• ".
'l jllllio I'Jl'j •••••.•
8 jlwio ¡UEL " .. "
1·~i'\llio 1919••••••
!3jllllilll'l{)•• , •••
:m ,ÍU1l5íJ 1()10 •• , •••
f) a¡:o\;lto 1')19. • ..
]{l sC'pticml)"c 1919.
;0 oelu\)r,: 1919. '.
:2 l1i'Vi(llllblC 1º19.
Relaci6n. qu se cita.
NOMBRES
D. Alfredo AIvarez Alvareez, de 1.. Com." de Artilluía de Menorca, al rég. deArtillerfa a CAtuílQ"
,. José Domínguez Gil, del tercer re)!". d<: Artillería ligera, al mismo.
:t Eduardo Tord<:ra González} de la Comandancia de Artillería de Melita, ala compañia d~
ametral1adorús de posición de dicha plaza. . '
Jt Jasé 1\1artíIltz Santamaría, de la Academia de Artillería, al reg. de bfante¡ía S"gOvii t 1i.
l' ¡saias Femández Huesear, del 13.° reg. Adillería ligera, al reg. de Infantería Ir,fantl', 5.
,. Ma"uel Üjanguren Sanmartíu, del 9.° reg. Artillería ligera, al reg. Infantería GerolRl, 21.
,. Afaño !bán-Gom:ález S.nmartín, del 9.° neg. Artilleña líget'a, al reg. Infantería.OlÚiciA, 19~
,. Riclrdo Aízuda Quirós, del 9.° reg. A'tilleria ligera, al mismo.
,. Enrique J,'rquera Avilé~, del primer reg, ArtHeria ligera, al lO}' de igual denomiu.cititt.
,. José Lombardía Vakárcel, del primer reg. 'Artillería l;hsada, al mismo.
,. Rafael Soto Borrego, del 14.° reg. Arti'leria ligera, al 12:° de igual denDminación.
,. Bienvenido Alv~rez Alvares, del 12.° reg. Adillería pesada, a12.0 de Artillería mog,~afta.·
., Angd Sánchez OrdiaIes, del rei!. Artillería a caballo, al de Infantería Vizcaya, 51.
,. Diego Sal1mar!ín Q'mz<ílez} del 7,° reg. Artillería ligera, al reg. Infantería l\1tt!c~ 31.
lO Reinaldo A varezAlvarez, de la Comandancia Artillería de Cadagena, alreg. de Inraate-
ría, de Pavía, 48.
,. Vicente Fe~n:-'ílldez Alv<1rez, de114.o reg. Artillería ligera, al 16 de igual denominación.
,. Oscal L6pez Fernánd::7, del 15.° reg. Aitillerh ligera, al reg. Infantería 1.1urcia, 3'1.
:t José Méndez Quevedo, de la Co,:andal1cla Artillería Ceuta, al reg. Infanteda Ceüta~ OO.
lO Víe nte Sáncllez Garda, del primer reg. Artillería ligera, a la 3." Sección de la EscKe14
centra! de Tiro del Ejército.
,. Raf,.el González Fernández, de la Comandancia Artillería ée Ceuta, a la A111estt'eni:ll dt
Artille/ía de Dicha plaza.
,. Aniceto Granda Félix, d(;,14.e reg. Artillería pesada, al reg, infantería Extreml\dl.{r~ 15.
:o Mar<Ín Marco VeliJla. del'l." reg. Artillería ligt'r<l. al H:g. lnjaduía f:xtremadura, 15.
• FaU5!ino S,1:1 Foronda, del tercer reg. A¡tilkría pesada, tlll'eg. Caz. Taxdir, 29." de Cab:l\
:o Francisco Moneada Compaür, del14.o reg. Arlillería pesada, a! reg.lnfantmía Ccrii'l.Gb" 42,
:o Manuel Feruándcz Fcrriándfz, del reg. Artillería Mdilla, al mismo.
:o MIlL'uel Al· reno ¡<omo, del 4." rcg. Artillería pesad8, a la Comandancia Artitter1a Al~ecira$
:o Emil o Herrera Sergio} de la Comandancia Al ti lería MeJilla, a la 1'vh'2stranza t:e Artlnerilt
de dicha plaza. .
:o Aqu lino Sanmartfn OOilZál¡'z, de115.o reg. Artillería ligera} al reg. Infante;f;l Feno!}~.
:o Mallu 1Sánchez Olme.to} de la Comandancia Artillería de LlielV1a, a la Maestrallll:1.l. de Ar~
tU ería tic dicha plaza.
lO José Alamán Asin, d·! 9.- reg. Arti1!mÍa ligera,:'.1 rt'g. IrlfillltelÍa Luchana, 28.
» Fr~ncisco ]iménez Cuí lén, (le! primer re~. Artillería ligera, al reg. Infantería Albl1e' a, 26.
T; Jo"é Nortes 'fama'it, ti"l primer reg. Artillería montaña, al ref!. Infantería Badajoz, 73.
~ 'RomuaIdo Luque Calcía, del 4.° r"~' Artillería ligera, al bán. Caz. Ronda, 6.° rnoltiaíía.
:o Carlos A·tacho A1Vfvez, del reg. Artillería de Ceuta, al de Infant-:ría Cádiz, 67.
~ Ho.?eio Dí'Z Sánch 2:, del ó.Q rt'g Artillería llge'a, al mismo.
:o E ¿uard() López M nénd z, del 11.· n:g. Artillería ligetn, al mismo.
.. Ramón C , bal H Á van z, do la Comar:d,lllcia ArtllleJÍa de Centa, a la Maestrallza de Ar~
t l!¡:ría de dicha p11zu.
~ Anastasio Sus:, Lallidalga, dd 2.° reg. Arlillería montaíía, al miS'llO.
:t Tomús B~n al Fi~Il\'l'oa, de la ComlJ.ndanc¡a Artillería Ceuta, al Tercio de Extranjeros.
,. Flderico Sen ano Ruiz) dd rei!. Arti'lería a cabal(', al Ce lnfantería Navarra, 25.
:o g'xto Molinos Ga cía, del·/.o reg. Artillería p salla, al lego Infantería, As a, 55.
» J' aquín Pedrei10 Avlés, del 4.° reg. Attllcrla lí';cra, <JI 2.° reg. Ani1l\'ría pes ida.
:o Antonio Borr~go (~u vedo, dt 1 tercer rei{. Artillei ia p~saja,·"l batallón Caz. B lrb:~Gtt'ó. 4.
» EnrLjlle Lira (Jotlz:1le,z, del (1.(1 reg, Artille ia p sada, al re;;. Infante! í.¡ Jaén, '12.
» Vi< í-rllllo Roda A', ce, (\\;;l p. 1ml r .' ego. Artille ía p;.sadu, al re¡.;. Inr·ntería VjzcaY~1 IJ l.
:o l\1al1uel Andel Sánchez, ti 1 12." re~. A tih ría h~ertl, ¡ 1tercero de Artillería d,: l'll('lltaiía,
:o José María Mi anda Valdés, del 11.° reg. A;rHerí,a Iígera, al DÓ!'. C,,~. \"uert8ve',tura, 22.
, Euml' e N;,val'ro Seftarnl, 1M nlg. AnllL na de Ceuta, al de Inf¡¡nt¡;rln SJl h:rnalldo, 11.
~ Lltb C{ull~raSa',!t", eb¡ 7." r~rr.. A, til1elÍa ligc,u, al mismo
~ Pcdn? B,;lmonte O¡;cíe, del 2.° rc~~ Art:Herí~ ¡¡~:ra, al pat,llón C2Z Catahtfi~, 1: . .,~ Hamoll Ep.;ure ¡ Berc~ntc1o, de la Com.'" Artlllela dd h~rrol, al rrg". !nfante'w !'cl'fol; ,;,:>.
~ Antr,lli(j Ca abui~ P16, del rcg. AnillerÍ't a cab.\llo, al b:tt,UÓ'l Caz. tl'!UClnl HLct\O, 23.
:o Lu;s gala famn ;(1, del 0.0 r.:>. Artíl'e:f[t ¡¡¡,ca, al bat¡lflón Caz. Las Nwas, 10.
:> l!piftlnio P¡Jrc" Mll;jOZ, de' ].1.0 I!? Artillliria Jr"ra, al bat,tH0n Caz. Flgn~l' s, G.
:> Jm\!l.Cnbujosa Mo'ales, dlll. (~o¡¡ian(h~,d~Art\ll~rh\ d,~ L'lf; C}1C¡ a }a l~h'l(~:.l. ,
" Fdll~lb Cl.'rtzo tali'~dl, tI>:1 (¡,t', IC;! Amlll.Ol"'¡¡ p;:,u:,a, al r It. rn¡alltllfll!; Cenuda, 42.
~ Luis Ol1 t'o1tláll, ti.:! Pi ilter r¡.{t ¡\l'Wh~rí 1pIl3:lda¡ al 1'ncio (I,: Ext'al1J~ os.
:t Ant.,l..Ítl el,l nlaz, dt'¡ :Jo.\) ¡ (';'. Art¡ 1u fa ptStl ;a, al 1\ reÍ! (le ¡'¡¡t animoso
.. TOBI? MM\\llQ Ivbrcl1o, d,~ la Cmll nJnda ArtWcrí.l dtl Mallorca, al retr.. rl1ran\l~¡h Ii.l!!i1, eL
:o 'NI, mwr OÚ¡¡WZ JlI:l'mín,lt:z, de la Com.n Artilhlia dll Mal1nrnl, a1re!;. ln( 1\ 111(';\,0::\.
, Jl'an A,tllil'r~ Ava c:r., d, 1 11.° fI'l':. Attill(~ría Jigu!:', l\ hH~Ul11pafiÍl tle amcl1'all"ddl'(\S de
posíciül1 (h: Lt'l\clh:. •~ H',IlÍlll f'crllihlilcz (¡Tclidcs, dclllleg. A'tillería1i¡r.cn, al Tercio (!(ll~x~~·anJ(;l'O~.. .
Dic'r l Vaquero SlíllChl:!, '!(~l 'f.O rer.. Mtilh,ría lLtl"r:t, al batl1:íón. Caz, C;:1ttdf\l~ ko !Il¡!;:\l, 7,
» ;.V1,¡g'iH,:\ Bi.lllqucti Outiérrez, dd reg. Artíllería de Ccuta, al fercw de ExtrallJ(~I'Oil. .
----.~..--._--~-" "I~-~ ........ ..._ ......."'"._----------.-,..~-
1lIl.adEid 16 de septiemore d~ 1922,-licrnundo.
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Setdón de IngenIeros
OPOSICIONES
Ex_ Sr.: De orden del E:xc:mo. Sefio¡' Ministro
de la Guerra se anuncia a opúSiciones una plaza de
obrero hexrador de segunda clase, contrata<4>, en la Co-
mandancia de Ingenieros de Melilla, la ·::mal está dota.
da. con el sueldo anual de 2,500~pesetas, Elerechos pasi-
vos y demfu.:! que concede la. legisfaci6n vigente. L-os que
deseen ocupar dicka pla;¡;a dirigirán sus inst~neias al
primer jefe de dicila Comandancia, de guarniCI6n en la
citada plaza, en el término de treinta Mas, a contar
desde esta fecha, a las que aQJmpañarán los documeu-
tos que previene el artículo 12 del reglamento de obr-e-
roo herradores, apmbado por real orden circular.de 21
de noviembre de 1884 (C. L. nfim. 381), nodificado pDr
;las de 11 rl:e febrero de 1885 y 4 de octubre lile 1912
(U L, nl1ms. 56 y 192, respectivamente), no admitiéndl)-
se en esta oposici6n a las clases e individuos de t.ropa
que no hayan pasado a segunda sit.uación de servicio
activo, y verificáBdose los oportunos exámenes al :finall-
Xttr dicho plazo.
'Madcid-16 de sep;tiembre de 1922.
el ié!e d... la Se¿~16n.
Antonio Los Arcos
BeliOI'...
Settlón de Instrucción Reclntamlento
VCuerpos diversa!
LICENCIAS
En ....i!lta de la instancia promovida 1>'<1' el alumno de
~ Academia D. Francisco Ramo'lRubio y del cel'tif.l.~
cado facultativo que aco.mpafia, de orden del Excmo. SEr
iídr Minil3tro de la. Guerra se le concede un m.es .de li-
cencia pOl' enferm. para Astorg~ (Le6n). .
D'ii)s guarde a Y. S. muchos anos- MadrId 15 de sep-
tiembre de 1922.
El Jefe de la Se«ión,
Narciso ]iménez
SeilCll" Dirootor de la Academia de Infanterla.
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
Setclón VDIrecgón < de CrIn Callanar vRemonto
GANADO
(J;i1'ouw:r. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
ha dispuesto que las UDHll.wes de Africa de t.ooas. Ip.s
Armas y Cuerpos, Bin excepción, así co.'IlO las expedlClo-
narlas, den cuenta con toda urgencia a esta. Di~i6n
del ganado que cada una tenga agregado perteneciente
a otras unidades o a los Depúsitos de ganado, expresan-do la aut.oridad que lo ordenó y fecha de .la misma.
Dios guarde a V... muchos afi08. Madl'id 15 de sep-
tiembre de 1922,
El Jefe de la Sei:dÓl1,
P.A.
Mariano de la Vega.
